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S U S C R i P O l é l l
Máiága: na mes i-SO ¡stae>
Provincias: S ptasa írimestris 
Nürasro suelto: i,.c?éiatait8®ai
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAÍ AERKi 
MÁRTiRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM, 8§
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO S.378
D I J k R I O  H E r U B J Ü l O  J Í N  o H l l í s »
Sábado 1.* de Marzo IStS
Gonjunciin RepubllGano-Socialista
Cüffiiiiiatnra para diputados proVindakp
D istrito  de A lam eda-M erced
pan Pedro GOnez Cbaix.
Pon
D istrito  d e  San to  Dom ingo
( (
Besito Ortega jVloaoz. 
To n ás Gisbert ^antanaria. 
Teodoro Gross Pries.
FalrilJdalapiia ¡ S | |  V
El Mosálcos Hidráulicos más natlffMal w la i  Il«  Fébííca de i s t p a >
m  Audukda y ds mayor exporíaclds |
■ I
Joil fHdalso lo p t id o r a
SaMosa* de alto y bajo relieve pwa ornamesía* 
sm , Imitaciones á mármoles.
Fabjrlcadbn de toda dase ce objeto de piedra sr- 
tSfidat y granito.
Se recomienda a! público no confunda mis articu* 
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
slgunos fabricantes, los cuales distan mucho en be* 
Hssa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Latios, IS
fea: Puerto. 2,—MALAQA.
Ct ene rtco nota 
paco Vate
I Nuestro querido amigo el ilustre diputado 
‘ a  Cortes por esta circunscripción, don Juan 
j Sol y O rtega, acompañado del distinguido 
redactor de E l País y secretario de la 
Asamblea municipal de Unión Republicana 
de Madrid, don Miguel Tato y Amat, lle­
gará a M álaga hoy sábado 1 de Marzo 
actual en el tren expreso de las diez y veinte 
minutos de la mañana, 
i El insigne parlamentario permanecerá en 
; nuestra capital desde ese día hasta que 
acabe el período electoral, con objeto de 
tomar parte en los actos de propaganda 
que se celebren por la conjunción republi­
cano-socialista y  prestar su valiosísimo con­
curso a la labor electoral de nuestros 
amigos.
i T enérnosla más viva complacencia en 
! anunciarlo y hacerlo público.
CENTROS ELECTORALES
Oficina Central. Círculo Republicano. Sal!* 
ñas 1. De doce del día a cinco de la tarde y de 
ocho a diez de la noche.
1,° distrito
Juventud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
5.° Distrito
Cnntro Republicano Radical. Barriada del 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.
3. ° Distrito
Centro Republicano Federal, Severlano 
Arlas.
4. ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20. De siete a once de la noche.
5P Distrito
Ollerías 32, portal. De once de la mañana a 
seis de la tarde y de siete hasta diez de la nO’ 
che.
Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52. De siete a nueve de ja noche.
7 . ® Distrito
Plaza de Montes número 2, 2.®, planta baja. 
De ocho y media a once de la mañana, de una a 
cinco de la tarde y de siete a diez de la noche.
8. ̂  Distrito
Pasillo de Santo Domingo números de! 26 
al 30. De ocho a diez de la noche.
Llano de Doña Trinidad, 17. De una de la 
tarde a diez de la noche,
9. ° Distrito
Callejones 18, portal. De ocho a diez de la 
noche.
lOP Distrito
Centro Republicano Cbrero. Calle de la Hoz. 
De ocho de la mañana a cuatro de la tarde y de 
siete a nueve de la noche.
Don Oinés Soler López
■Comienza su discurso diciendo, que dejaría de 
cumplir un acto de justiciera cortesía, si antes 
de pasar adelanté en la exposición de sus pen­
samiento no diese un cortés saludo al represen­
tante de laautoridad y también a El Popu­
lar, por el eficaz y valioso apoyo que presta a 
ja causa de la libertad y del progreso.
Condena la política de represwias de los con­
servadores, así como también la seguida por los 
liberales, por sus complacencias con aquéllos 
en contra del bienestar y de la libertad del pue­
blo.
Exorta a todos los republicanos y socialistas 
para que en las próximas elecciones la victoria 
sea un hecho que premie los desvelos del par­
tido.
El orador dice que el triunfo en las urnas no 
‘es el trUinfo de tal o cual candidato, sino el 
triunfe los ideales republicanos, el triunfo de 
la justiR^t y de la moralidad.
Hoy que hacer patria—dice—y para esto es 
preciso que entreguemos las riendas de nuestro 
gobierno económico a personas honradas y dig­
nas,
Termina su discurso con un canto a la liber­
tad y al progreso.
(Grandes aplausos).
Don Pedro Armasa Briales
Cine Pascua
Alameda de Carlos Haes (j«nto al Banco EspaQa)
Hoy monumental y artístico acontecimiento de la popular marca Gaumont,
Ei puente sobre e l abismo
Asombrosa cinematografía que causará la admiración del público.
Todo en ella es explendidez y originalidad, y en cuanto a fotografía, llega al grado sumo
de perfección.
En b rev e  sen sa c io n a lís im o s  éstren oe»  - -
p n a  en el Ayuntamiento, hay que tener tam­
bién representantes suficientes en la Corpora­
ción provincial para que allí encuentren defen­
sores los intereses que tan valientemente sus-1 
tentan los republicanos y socialistas en el mu­
nicipio malagueño. ¿
Dice que más que por estas ídéas a^drtadas| 
anteriormente, van a la  lucha por la defensa 
del credo de nuestros ideales.
No queremos ser los responsables ante la his­
toria y el porvenir de la ruina de nuestra jfatria.
Hace un poco de historia,acusando a la restau-1 
ración monárquica de la ruina de España, citan-i 





bra en este acto, es por el convencimiento que 
le da la certeza de que esté distrito es eminen-
Reparto de premios
Relación délos donativos recibidos en la re- 
¡dacción de El Popular para el reparto de pre- 
Imios entre los alumnos de las escuelas laicas.
Pesetas
Suma anterior . , 




Las apariencias de régimen constitücio-‘ 
nal que tenemos en España; los menguados 
derechos de ciudadanía que se nos toleran 
cuando no son un obstáculo para subrogar i
la voluntad soberana de la nación; las fie-1 M añana domingo 2 de Marzo, de dos a 
Clones democráticas con que se nos pre-1cinco de la tarde, se celebrará en el Arro- 
senta mal disfrazados ante el mundo civiii-fyo de los Angeles la gira republicana para 
zado, no siendo más que apariencias, fie-|obsequ iar con una merienda a  los niños 
Clones y mentiras, costaron a nuestros an­
tepasados cruentísimas luchas, dólórós os
sacrificios, esfuerzos colosales, casi un si­
glo de combatir con la realeza, con el ul- 
tramontanismo, con todos los enemigos de 
los principios de 1789.
^ L á s  realidades que corresponden a los 
nom bres y las apariencias y las ficciones 
con que nosotros nos envanecemos, no hay 
pueblo alguno que las haya obtenido gratis  ha de revestir 
sin lucha, sin sacrificio, sin el propio es-^lem nidad. 
fuerzo.
A ningún pueblo le han regalado em pe­
radores, reyes ni gobiernos la libertad, los 
derechos del hombre y del ciudadano, las i 
reformas progresivas, los leyes democráti­
cas. Todo eso lo han conquistado con sus 
puños,con su exclusivo esfuerzo los pueblos 
que pueden envanecerse de ser libres, de 
gobernarse a sí mismos.
Quien no sabe conquistar la libertad, 
quien no sabe sacudir odiosas tutelas, no 
puede ser libre, no puede dejar de tener tu 
tor ..............................
>vii wiiu 111.̂ 1 , iwo luiiua y
" niñas de las e sc u e !^  laicas.
Durante el acto"’sé hará también ía  dis­
tribución de premios a los mismos.
La comisión organizadora invita por 
nuestro conducto a todos los correligiona­
rios, sociedades obreras y a  cuantas per­
sonas simpaticen con la fiesta para que se 
sirvan asistir.
El señor Sol y O rtega concurrirá al acto 
gran importancia y so-
Juventusi R epublicana
Por la presente se invita a todos los electo­
res republicanos de Málaga para que concurran 
al centro, electoral establecido en la Juventud 
Republicana, Plaza de los Moros 14, en el que 
de 12 a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche
Total . . . . . .




temente republicano y socialista.
No cree necesario elogiar a los candidatos 
republicanos por que ellos por si solos se reco­
miendan. Sus propios méritos es la mejor ban­
dera dé presentación.
Dice que a ellos los titulan los reaccionarios 
antimilitaristas, cuando son los únicos que aman 
de corazón a! ejército
Vosotros mismos— dice— sois el alma del 
ejército ¿como podéis ser antimiliristas?
Da fin a su discurso dlciéndo que hay que 
demostrar á los enemigos de los republicanos, 
que también lo son de la patria, puesto que no 
Duscan más que sü desgracia, que no saben ser 
hombres libres.
(Repetidos aplauscs).
Don José Cintofa Pérez
Comienza diciendo que no puede por menos 
de exteriorizar la alegría que le causa en la 
presente noche, hacer uso de la palabra en es-
Falleció el día 20 del pasado Febrero 
después de recibir los Santos 
Sacramentos.
en la vecina nación a raiz de llevarse a cabo 
aquélla comparando nuestra pérdida del impe­
rio colonial, con el desastre de Sedan.
Dice que ellos representan, con la proclama­
ción por los sufragios, la voluntad del pueblo, a 
En cambio los monárquicos van alas Corpora-I 
ciones marcados con el sello personal de esté o I 
de aquel cacique. |
(Grandes aplausos.) i
No sólo se valen da procedimientos indignos 
para triunfar, sino que encima nos injurian, di­
ciendo que estamos desunidos,
— Que vengan aquí y vean este acto—dice el 
orador con entusiasmo.
(Aplausos frenéticos).
Dedica un elogio a los niños que se educan 
On el colegio donde se celebra el acto.
Crea más digno y humano enseñar a los ni­
ños el amor a la patria qua lo desconocido y fe­
tichista, que 8 lo determina el embotamiento 
cerebral de la iiífanciá.
Recomienda a todos tolerancia aún para los 
enemigos, cuando éstos sean sensatos en
(D. E. P.)
Todas las misas que se celebren hoy 
sábado, en la iglesia del Sagrario, de 
9 a 11 de la mañana, serán aplicadas | 
por el alma de finado, siendo la canta­
da a las diez y media.
sus
te colegiOjque representa por sus enseñanzas la | Procederes, pues entiende que debe respetarse i  rea, se reunió ayer la Corporación «núnicipal.
emancipación de las conciencias y de las esc!a-|la voluntad social y política de todos, cuando 
vitíides caciquiles. |aquélla es legal y no viene a atropellar núes-
Elogia a los dos jóvenes oradores que le hanitro derecho.
precedido enjel uso de la palabra, significandoi Si los enemigos no obran dignamente, yues- 
que las oraciones brillantes y elocuentes que|tros corazones os dictarán lo que debáis de ha- 
w  f » « «. » « « ^han pronunciado son la expresión más sincera|cer No es preciso recomendároslo,
i  f lO l t f íS l  valor cívjco délas juventudes republicanas.! En levantados párrafos dice que el ideal re-
ist» Compara a las juventudes derechistas con lasipuhlicano ha de ser, ante todo, un ideal patrló-
E1 día l .°  de Febrero actual quedó abier-i juventudes republicanas y demuestra hasta la i tico, 
to por un mes el plazo para que patronos I evidencia más clara, que éstas, solamente e s- | (El hermoso discurso del señor Ortega Mu- 
y obreros pudieran inscribirse en el N ego-it^s últimas, son las únicas que pueden redimirlñoz es objeto de prolongadas ovaciones.) 
d ad o  de Reformas Sociales del Ayunta-i® que en aquéllas nohayl pinai
in ien to  w n ia  cíec to ícs Uel TrlDunal presiuente aei auy , acntit iríouim,
tríal de Málaga. I, hace uso nuevamente de la palabra, para mani-— honradísima que han llevado a cabo los d i p u t a - I q y g  QjjjQ g los orado-
La familia ruega a sus ami­
gos se sirvan asistir a tan 
piadosos actos, por cuyo fa­
vor les quedará reconocida.
La sesión d@ ayer
Presidida por el Alcalde, señor Mádolell Pe-
s o l i c i t a r S s - f f i :  P--e«dMo. se siente con poca ca
para celebrar sesión da segunda convocatoria.
Les que asisten
Concurrieron a cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Armasa Ochandorenai Martín Rodríguez, 
Díaz Romero, Garzón Escribano, Rey Mussio, 
Ruiz Martínez, López Gómiz, Román Cruz, 
Fació Cárdenas, Liñán Serrano, Pérez Gascón, 
Encina Candevat, Pino Rüiz, Cabo Paez y Es­
cobar Riva lia.
Acta
itíOUi ,- —xirssccrerario, señor
‘ de la sesión anterior, que se aprueba por unani­
midad.En dicho Negociado se facilitan
rrtecfrtn ■“ " “ ' f  reelección, asi como m person^naan ai.5K-|pjc¡dad y elocuencia para hacer un resúmen decripción. gra, prestigiosa y digna del señor Qross, n u e v o iq Jjgjj
Expirando e! término de treinta días el Icandideío a la Diputación. § Pem antes’ dp flnalirarln miiere leer unas
domingo 2 de Marzo, lo recordamos a lo sl Elogia, como se merece, la personalidad delL^g^^gg la niavor orueba convin-
interesados, puesto que, transcurrida esaiSf^o^ que al frente de gestión honrada^y d W  de la ma-|doña Teresa Martín Luján
fecha, no se admitirá ninguna solicitud. republicana socialista que el pueblo tuvo* ‘ ------ " --------'
Pésame
Se acuerda dar el pésame al empleado de la 
Corporación, don Jósé Ruis de la Herrán, con 
motivo del fallecimiento de su señora mádre
PROPAGANDA REPUBLICANA
V ida republicana £n (l ¡Kcino iishito
les serán facilitados cuantos datos les sean pre- 
Si la libertad pudiera ser regalada a los fclsos en relación con las próximas elecciones.
pueblos y se la regalaran a uño, sería inca 
paz de defenderla y de conservarla.
Cítese un solo pueblo, que se haya eman­
cipado dei antiguo régimen y que se gobier­
ne a sí mismo, que no deba el cambio a su 
propio esfuerzo, a la victoria obtenida so ­
bre las viejas instituciones, sobre los pode­
res históricos. Citese el caso de un institu
Se invita a todos los socios, para que acudan
Cómo anunciamos en nuestro número de ayer,' 
hoy, con más espacio, damos a nuestros lecto­
res la reseña del mitin de propaganda electoral i 
llevado a cabo en el local del Centro republi-* 
cano obrero-del 10.® distrito (Barrio de Huelin).
Preside el acto don Manuel Pardo Molina, 
presidente de aquel Centro, ocupando otros lu- ¡ 
gafes del estrado presidencial don Benito Or-j 
tega Muñoz, don josé Cintera Pérez, don To­
más Gisbert Santamaría, don Teodoro Qrossj 
Pries, don Rafael M'anín Tornero, don Pedro!
;a recibir al señor Sol y Ortega que llegará hoy ¡Armasa Briales, don Ginés Soler’Lópezy el 
[en el exprés de las djez y media. 8------ ^
Hoy sábado, a las ocho de la noche tendrá lu- 
ígar un mitin de propaganda republicana en el 
i local del Centro instructivo Obrero Republíca-
rMn u_____ t A A Ino radical del 2.® distrito. Barriada de el Palo,.!
riafí se haya resistido a desaparecer, Icgjje de Almería número 67, en cuyo acto harán
detenaiendose por todos los medios cuando ugo de la palabra los señores Baeza, Prieto Ca
concejal don Silverio Ruiz Martínez.
En representación del Gobernador asiste co­
mo delegado don José González y González.
El aspecto del salón es imponente, tal es el 
número de correligionarios que ansiosamente 
esperanioir las palabras de los oradores.
En todos se nota un entusiasmo Indescripti- 
b e, como sólo se ve entre los buenos republi-
Esta Corporación oficial celebró junta gene-
cumplida su misión histórica ha constituido beílo.lÉscobaTRiva^^ Casaux* ÉspáñaVRurzl canos que acuden a estos actos con toda ía fe y|butadó al levantarse de su piento, no por q«e|3a d S v S  p r im ír í  donJosé^^Ram ííez'S-
y una inteligencia inapreciables. Con hombres 
como el señor Ortega puede el partido republi­
cano ir con seguridad y confianza a todas par 
tes.
Extiéndese en consideraciones y razonamien­
tos adecuados al acto que se está realizando, 
relacionándol s con lo que debe ser la política 
de la Conjunción republicano-socialista.
No cree necesario exortarlos a una lucha em­
peñada para las próximas elecciones, puesto que 
le consta que todo el distrito,está compuesto de 
electores republicanos que por nada ni por na­
die venderán su conciencia de hombres libres, 
que saben buscar su emancipación con el sufra­
gio Sólo les recomienda mucha cautela pa­
ra no dejarse engañar en las próximas eleccio­
nes.
Finaliza elogiando la entereza" de los hom­
bres, que, como los presentes, saben redimirse 
de los caciques y las oligarquías.
(Grandes aplausos),
Don Benito Ortega Muñoz
(Al levantarse el señor Ortega Muñoz es 
ovacionado)
Da principio a su discurso agradéaiendo en 
cuanto se merecen los aplausos que le han tri-
a bien llevar al municipio para qíié jo repre 
sentase.
Efectivamente, el orador lee varios datos 
sobre la recaudación obtenida por determinados 
conceptos durante varios años—que ya hemos 
publicado en este periódico—y que demuestran 
que con la administración directa implantada en 
el Ayuntamiento se ha recaudado durante el pa­
sado año, por todos los conceptos, muchísimo 
más que en todos los años anteriores.
Termina el orador saludando cordialmente a 
todos, y dando vivas a los candidatos por eii 
distrito, que son contestados con entusiasmo in 
descriptibíe por toda la asamblea.
Hoy gran acontecimiento 
en Lara,




un estorbo para el progreso.
Pues bien: siendo todo esto, cierto; pese 
a las leyes de Ja  Historia, a jas lecciones |  Se ruega a los señores apoderados e Ínter* 
oe la experiencia,a los dictados del sentido |ventores del 6.® distrito, se sírvan concurrir al 
cumun y a lo que la realidad proclama a ¡locaí del mismo, Carrera de Capuchinos 52, el 
ca la momento, hay en España, no unos domingo 2 de Marzo a las ocho y media de la 
cuantos ilusos, sino una inmensa legión de noche, para tratar sobre asuntos de la campaña 
ilusos que imaginan y anuncian cómo Es-;!®^®ctoral;^El Secretario, Bartolomé Monta' 
paña va a tener regalado generosa-
mente, todo lo que constituye la esencia d e i *** ''
las instituciones democráticas, el patrim o-| Se moga a los correligionarios que forman 
UU) de los pueblos civilizados. f la Junta Municipal de Conjunción, Republicano-
En reisumen: que propagan y aseguran! Socialista del tercer distrito, se sirvan .cqneu- 
que la monarquía es la que, por voluntad rrir a la reunión que se celebrará el lunes:á las 
propia, por altruismo, nos va a conceder, la noche, en el . Círculo Republieano
graciosamente, los princiolos y los d e r e - . .
chos de la libertad y de la dernocracia para l  4***
que los que profesamos esas ideas y quere-1 - SÍé suplica á los señores interventores del sép- 
mos que sigan su curso y progreso natural, ítimo distrito, concurran mañana domingo a las 
lleguemos fácilmente, sin trabajo ni es- i ocho de la noche, al Círculo Republicano de la 
fuerzo, a la  implantación de la República, ¡calle de Salinas, para tratar de las próximas 
Esto, ni lógicamente puede ser, ni histó- ^elecciones, 
ricamente ha sido nunca. Son ilusiones que |
en algunos pondrán ser abrigadas de buena | pqj. disposición del presidente del Centro 
fe, pero que en la mayoría de los qu e jo  instructivo de obreros republicanos del cuarto 
propagan es una falacia, en cuyo engaño distrito, se invita a todos los socios del mismo, 
no puede caer el pueblo; en que debemos para que asistan a las ocho y media de la noche 
los republicanos procurar que no caiga por .del día dos de Marzo próximo, a la junta gene- 
que la intención y ios propósitos que detrás Tal ordinaria que se celebrará en el local social, 
de tal falacia se esconden son los de am or-; P®**® tratar de asuntos
tiguare lesfuerzo , e! im pulsoy elentusias-l^^^l^JfJrforH o d . * •
mo de los que desean una acción eficaz y |  Frin'i ^  secretario,
constante que produzca, cuanto antes, e l í ^  ’ ^
cambio regenerador que nos h a d e h a c é r l  ' , ..t j  ,
lograr, mediante nuestro trabajo y esfuer- f - Eor disposición de! presidente se cita a todos
entusiasmo que dan íos 
civismo.
ideales de progreso y* vengan dirigidos a él, puesto que aquí, y en to 
dos estos actos, no vienen ellos a hacer política 
Desde la mesa presidencial, colocada frentefde personalidad, sino política de ideales, por lo 
a la puerta de entradá, puede verse infinidad de|ta*ito—dice—esos aplausos son para la causa 
oyentes que les ha sido materialmente imposi-|q®i® defendemos. , , ,
ble penetrar dentro del loca!. |  Saluda a la concurrencia en nombre de los
Tinn Míiniiel Pardo Molina Iseñores Armasa y Gómez Chaix, que no asisten
8 1 I al acto por motivos de salud el segundo y por^Declára la apertura del acto, dando unsalu-^” - j r s
do cariñoso a todos los correligionarios.
Hace presente que va a set; breve por que el
ocupaciones ineluaibles el primero,
Dice que vienen a la lucha electoral por 
acuerdo del Comité de Conjunción lepublicano'
tiempo apremia y han de sucederle varios socialista, con el fin de dar cumplimiento a los 
dores en el uso de la palabra, que lo harán más|¿g5gj.gg jg^pjjggjQg por el partido, esto es, al 
elocuentemente que él. |triunfo de la República, para evitar por todos
cuantos medios estén a nuestro alcance la
^vuelta al poder de los reaccionarios, de tan tris­
t e s  recuerdos, y para salvar a Málaga de la ruí-| 
b a  económica.
I También manifiesta que como base de su pro- 
f grama está la recta administración de los in-1
Dice que este aetq que se celebra es de pro 
paganda electoral.
Presenta a los candidatos por ,este distrito 
don Toinás Gisbert Santamaría, don Teodoro 
Gross Pries y don Benito Ortega Muñoz, de­
dicándoles cumplidos elogios.  ̂ «v.
ron un acta, haciendo uso de malas artes. I. Aunque juzga que las Diputaciones provi i ■ 
Pone de relieve las cualidades cívicas y po-| gjajgg organismos inútiles, ruedas sobrantes
cand.datos que|g,^jg máquina administrativa, se lamenta que 
presenta el partido, terminando con una exorta-' ^
ción para que todos cumplan como buenos 
publícanos.
cía, asistiendo numerosos socios y actuando co­
mo secretario don Juan L. Peralta Bundsen.
Se aprobaron las cuentas del mes de Enero 
presentadas por el tesorero don José Molina 
Burgos.
Se acordó corresponder a un oficio de la Cor­
poración hermana de Valencia, participando la 
toma de posesión de su nueva Directiva
Quedó sobre la mesa, para conocimiento de 
los socios, una comunicación de los maestros 
de ésta capital, doña Antonia Recio y don Ma* 
rlano Muñoz, acompañando el Reglamento de 
la! Mutualidad Malacitana creada en las escue­
las nacionales que regentan los citados pro­
fesores, resolviéndose felicitar á estos por su 
iniciativa.
Fué aprobado el proyecto de contrato de in- 
qtíillnato para las casas del barrio obrero, así 
cómo la solicitud a la Empresa de Aguas de To- 
rrémolinos sobré sümihistro de dos metros de 
aguas a las expresadas casas.
Por último, sé adoptaron los siguientes 
acuerdos:
Ingresar en el Banco de España, de acuerdo 
con la circular de los diputados a Cortes
 ̂no se conceda la importancia que se merece la ní'nvfnda la raiitiHaH rip i-íAti np.
re-Jla administración provincial, cuanto ésta es laigt^gg ’ ,P Económ’ica relolvló^contribulr
(Muchos aplausos).
Don Rafael Manín Tornero
Isuperior gerárquica de todos los Ayuntamien-|g jg suscripción para el monumento que perpe
Fi°y ,ifÍ!:Ítue la memoria del señor Canalejas:
*®}®̂® Agradecer al señor alcalde de esta ciudad la
Asuntos de oficio
Expediente de concu?'so para la colocación 
de rediles en la próxima feria de Pascua de 
Resurrección.
Se apruv.ba.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana deJ j 1 al 22 del actual.
Al Boletín Oficial.
Acta del concurso celebrado para el acopio 
de grava y recebo necesario, al Objeto de repa­
rar el camino de Antéquera.
Aprobado.
El canto rodado
El señorDiaz Romero formúla una moción 
que la presidencia declara urgente, en cuya 
moción nos dice el celoso presidente de la Co­
misión de Obras públicas, que al Ayuntamiento 
ié cuesta excesivamente caro el transporte de 
canto rodado o piedra celícea que sirve para 
machacarlo y convertirlo en grava, y propone 
que dicho servicio de transporte se saque a cór.- 
curso, facultándose al señor ingeniero Munici­
pal para que con toda urgencia redacte el plie­
go de condiciones, y que por'la  Cómiaión de 
Obras públicas se establezcan las económicas, 
a fin de que el citado servicio se hag? éu breve 
plazo con la mayor economía. ' ’ '
Se apruébala moción por unanimidad
La pulpa antirrábica
El señor Cabo Páez dice que, como todos sa­
ben, el actual Director de la Casa de Socorro 
del distrito de la Merced, don Gumersindo Gar­
cía es el encargado de aplicar la pulpa antirrá­
bica a los que de ella necesitan, y que como en 
dicho benéfico establecimiento se carece de 
una mesa apropiada para esta clase de aplica­
ciones, sería conveniente ampliar el presupues­
ta  de las obras que en el mismo se realizan, 
para instalar una mesa con tablero de márnio!.
También interesa que sean pintadas las puer­
tas de los departamentos de la indicada Casa 
de socorro. ^  u
Se aprueba lo propuesto por el señor Cabo.
Fór las víqtinias de Gijén
Ei señor Armasa habla de la catástrofe ocu­
rrida en Gijón y propone que se envíe el pésa­
me a aquel Ayuntamiento.
Solicita al mismo tiempo'que él Municipio de 
Málaga contribuya a la suscripción iniciada en 
socorro de las víctimas, facultándose al alcalde 
para que seña!e*la sume.
El señor Encina se asocia á lo propuesto, que 
se aprueba por unanimidad.
Costas
Se da cuenta de un oficio del abogado con­
sultor, declarando bien hecha la tasación de eos-
zo, lo que de derecho nos pertenece. los socios del Centro Instructivo Obrero del sexto distrito, Carrera de Capuchinos núm
Dedica un saludo a los presentes, así como a?que la Diputación y la Comisión provincial tie - | p , .  a „  Memoria sobre la Hárien-ia " nreiiminares He
los niños que se educan en el colegio del dis-i rien con respecto a los Municipios! ¡  n i d ^ ^ ^ ^  1*^'
trito, de los que espera han de hacer el día d e , Dedica grandes párrafos de su discurso a Económicas don deducidas por don Sebastián Roca y
mañana una patria grande y culta. | fender al Ayuntamiento de Málaga,' que ha sa-f o  motivo de^Si m erecí d  iptrado señor Fsoeio
Upina que en el elector está el principio de, bido cumplir su misión apesar de las asechan-|dg «ara la n r e s id e S  del A tened  de i Corresponden iiEpra ñor
moralidad, y que ellos, antes que los gobernan-í zas e intrigas que han pretendido acumular s o - |^  j  jj  ^ ^ ^ Rivera p
tes, son los que deben dar una prueba de su bre él los monárquicos, para agobiarlo y buscar Cp i^an tó  la sesión a las dier de la 
f amor a la ley electoral v a  la República y a Má- su disolución. ^ ^  ̂ be levantó la sesión a las diez de ía
laga, llevando a las corporaciones locales hom- , Y todo esto—dice—-por ser la mayoría del T  ’
no-
J úel bres honrados y de reconocido valer.
• 52, j Elogia a los concejales de la Conjunción
i Ayuntamiento republicana, 
re* i Hace relación de los diferentes actos admi-
Hoy gran acontecimiento 
en Lara,
::  TrottiK Mongailor::
“El Populif
f  R l^ar^^Pos^^o^^^^^^ 1913.—E! secretario,|encomiásticas frases a ios hombres que se sa-^ tancia que eRtrañan aquéllos, parala buena ad
orifican por el bien del partido. 
(El orador es muy aplaudido).
I ministración y en bien de Málaga.
I No hasta, por lo tanto, tener mayoría republi'
SE VENDE EN miADRfD
Administración de Loterías
P u erta  del Sol, II y  12
diversos conceptos 256T5 pesetas.
También se da cuenta de otro oficio análogo 
relacionado con las costas de las diligencias 
incoadas a instancias de Eduardo Navarro Pa­
dilla, importan 893 pesetas,
Ambss tasaciones se aprueban.
Agya c9e San Teimo _
Se lee una comunicacióír del Delegado regio 
de segunda enseñanza, participando que la Jun­






P á g i n a  s e g u n d a á h  j o P U L Á R Sábado 1/ de Marzo de iáiá
Calenda.:̂  j  cxütos] Ayuntaiíilento de Málagá
M A R Z O
Luna nueva el 8 a las 23. 
Sol sale 6,49 pónese 6,13
V
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Mitnicipel durante el día




Sanios de hoy.’S m  Rosendo.
Santos de mañana.—Ssn Lucio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Cla­
ras.
Para mañana.'
í Existencia anterior. . : . . . i . 18.495‘20
-Idem.
m
i Ingresado por Cementerios
> Matadero . . . . . .
» Idem de El Palo . '.  . •
> Idem de Teatinos , . . 
* Carnes. . . . . . .
» Inquilinato- . . . . .
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
» Mercados. . . • . . 
» Cabra», vacas y burras
dé l e c h e ..................
» Cédulas personales. . . 
» Carruages. . . . . .
















Alquiler de la Casa Capitulas . . . .  
Carruajes para los juzgados de primera
instancia ....................... ....
Verederos . . . . . . . . . .
Funciones y fe s te jo s ........................
Beneficencia. . . . . • • • . .
Animales dañinos . . . . . . . .
Camilleros .........................................
Botones de niqáel para los inpectores 
mnuicipales .........................................
Total de lo pagado . . . i .
Existencia para el 22 de Febrero . . .








L i n e a  d e  v a p o r e e  c o r r e o s
Salidas fijas del pueHo de Málaga
El vapor correo franca
ISoúlouira
saldrá de'este puerto el 11 de Marzo admitiendo 
oasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para lo»
“8 S ty  de les ? ir | i i t f S »
JL. A  A N I S H A R í N A  ^
Anishapina, Pupgaiate ppeparado por fapm acéytico
jA.ntonio 3áir Cousiuo





Málaga a 24 de Febrero de 1913.—El Ádmi- 
■ nisírador principal, Gustavo Barroso.
üEeis y  serrín!
di? eordto, cápsulas pura botella» de todos colores i 
F tamaños, planchas de corcho para los pies y asías
. 7^íorización para establecer un kiosco a te entra- 
CALLSDE MARTIN^ JE  AGUÍLAR aüm, Armíñán.
Cantea Marqaési. Teléfono nainer« 3ÍL |  A la Comisión dé Ornato. |
£)g don Miguel Márquez Torres, pidiendo se |
dado acatar lo resuelto por ef Municipio, con le otorgue escritura ds propiedad de un metro: rreos y Telégrafos, se ̂ conyoca^ concprso para 
referencia a la rescisión de todos los contratos. de aguas de Torremolines. 
de arrendamiento de aguas, excepto el concer-1 A la Jurídica, 
tado con los ingenieros encargados de las obras  ̂
del pantano del Agujero. «"és
En razón a que en te mayoría de tes fincas. 
as aguas de San Telmo se utilizan para usos I 
domésticos, se concede a los interesados el ^
Por orden de te
* ^
Dirección general de Co-
La Anisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocem
paertb. del Mediterráneo, hdo china,-Japdn. La An.sha8.na purgante. »«
A „ . , r a H a y N « a V a Z ^
El vapor tra^tláriHco trancé. j ‘‘“‘’f í d f  eí^ne ae purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
A íg iaité iK ©  gantes; tanto por su sabor agradable, cuanto por ^is' seguros ; . .
saldrá de 'este puerto el 15 de Marzo admiüen* Las personas birlosas dfeben hacer uso de La Anisharina tomando los 
dopasageros de primera y segunda clase y carga merdía; y después, é*V días alternos, medio papel; y así resultará un verdadero exiirpaaor oe 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos las b*Iis / j  t?
La An.sha8.na PimoANTR se vendo e» tc4us las buenns Formadas y Droguerías doEs-
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la paha, a 25 céntimos el a w e .
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PÜROANTE. ■ ■ Dépésitos, Farmacias y Drogueri.s
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are-; 
' -hile) con trasbordo en Buenos Aires, Ina» (Gil
dotar a la Estafeta de Correos de Coísi de lo 
r eal adecuado, con habitación para el Jefe de te 
o é la  Sociedad «Unión Progresiva Conducto-; misma, por el tiempo de cinco años, que podrán 
de carruajes», interesando una modifica-, prorogarse:por la táctica de uno en uno, y sin
ción en lavWifa de este servicio í que el precio máximo de alquiler ei^eda de ------- --------------
A te "d^\rbitrios.' |  cuatrocientas pesetas anuales.Las proposiciones| video y Buenos Aires,
De los vecinos de 1a Carrera de Capuchinos, f se presentarán durante los treinta días siguien
El vapor trasatlántico francó*
E spagne |
saldrá de este puerto el 5 de Abril admitlen-1 
do pasageros de primera y segtinda piase y carga 
para Río Janeiro con trasbordos, Santos, Mónte-.
M á lfi0 a .
niazo de un mes oara oue vean e! medio de sus- f pidiendo se dote de agua la fuente : existente ai ¿tes al de te publicación de este anuncio en e l | Parg Informes dirigírsete su consignatario, don 
E S  l . t  “S f n S  a virtud de los ‘ bincipio de dicha calle. ■ |  Boletín Oficial de la provincia, a las horas daÍPedro Qdmez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba-
í
tituir las aguas que disfrutan 
contratos.
Pasa a la comisión de aguas.
Rrésypuestós
don
Son leídos diversos presupuestos de repara- conceda la plaza de ordenanza, que se encuen- 
ciones parciales en las calles de Hurtado, Ca* tra vacante en esta Corporación.
I oficina en la referida Administración de Correos rriento», 28, Málaga. 
Diego!y ei último día hasta tes cinco de la tarde, pu- ¿iTWMi8ai,iuMi'iaHBaBaBM£i
____ _ iiilar y |diendo entes enterarse alíí, quien lo desee,, de
don José Á gu iter  Fresnedai solicitando se les?tes bases del concurso.
A la de Aguas.
De don Enrique Beida Cobo,
I Arroyo Méndez,* don Juan Muñoz Aguil r y
A la de Personal.
Informes dé domisioraes
puchinós, Mendivil, Esparteros, Huerto de 
Monjas, Vendeja, acera del Guadalmedina y ^
Barroso. |
Se aprueban. |
P e d r Ó n  fjosé Beltrán, sobre edificación én el
.Acuérdase exponer al público,por término de moro 23 de la calle del Calvo. ; 
quince días, el padrón de automóviles, carrua-| De 1a de Obras públicas y Jurídica, en solici- 
ges y carros, sujetos al pago del arbitrio. [ tue de don Antonio Baena Gómez, referente a
Málaga 27 de Febrero de 1913.—Ei Adminis- 
í trador principal, Gustavo Barroso.
Se aprueban los siguientes:
De la de Obras públicas, en instancia de don̂  
—  - - - • ' • solar nú-.
Á$8dad$ii Patronal
«'̂ náttstrial
Las fieb res  d é  Malta
Sñ lee el dictamen acerca de las causas que 
originan las fiebres de Majta,
lüs obras de construcción efe la Casa Capitular.
F i ^ a l
Y no habiendo más asuntos de que tfatqr, seaprobado por la j ___  ______
Comisión Permanente de Sanidad. f levantó te sesión, a las cinco y media de 1a
En el dictamen se dice que desde el año de tarde.
1887, se vienen presentando en Málaga algunos |  
casos de fiebre de Malta, en forma esporádica, “ 
fiebres a tes cuetes se les dá diversas denomi-| 
naciones, conociéndose entre nosotros con el i  
nombre de calenturas malagueñas.
Las fiebres provienen del consumo de leche
biírío se había votado por la Junta de Asociu 
dos.
_______ ^_______ Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe­
de cabras, entre cuyos animales principalmente J rea, se reunió ayer, de.segunda convocatoria, 
se desarrollan.___________________________ |  la junta i^unicipal de Asociados, al objeto de
En dicho dictamen se aconseja 1a adopción de . constituirse, 
medidas prolilácticás para evitar 1a propaga-1 Asisten tes vocales señores Armasa Ochan- 
ción de ésas fiebres, figurando entre ellas la /doretia, Ruiz Martínez, Liñán Serrano, Gañiza- 
prohibidón de la estancia y circulación de ca-|res Zurdo, Morales Hoyos, Tnijillo Sixto, 'Tri- 
bras en Málaga. .  ̂viño, Barea Barea, Núñez Benfíez, Garda, Pa-
Se propone tehigienización de las paradas, jomino, Rando, Domínguez, Pérez Moya, Pe­
que se establecieron y que se sometan a rigu*|rrer. Barroso, Mayorga Gómez, Pérez Gascón, 
rosas medidas sanitarias el queso, el requesón f Román Cruz, Cabo Páez y Garzón Escribano,, 
y otros componentes de 1a leche, debiendo des-J gl secretario, señor Martos, da lectura al 
infestarse también tes manos del ordeñador, f acta de te: sesión anterior, qué se aprueba.
Los firmantes del notable dictamen señores :§ Luego lee los nombres de tes vocales que
En la noche del miércoles 20, se reunió esta 
Asociación en Junta general extraordidairía, p a-, 
ra tratar del arbitrio sobre Piarcas. El presi-; 
dente, señor Lamoíhe dió cuenta de las confe-1 
rendas que había celebrado con el señor aícal- i 
de, en unión de otros señores representantes  ̂
de Corporadones interesadas, como la Cámara , 
de Comsfdo, Asociación gremial de criadores ; 
exportadores de vinos y Sindicato de Vinos y 
Licores, y que no obstante sus pjotestas, el ar
egina Hotel. - •
■ ■ i'
Hotel Eest&urant de Primer Orden
4 pwtej. - • Ceniidaj, 5 ¡lísdaj.




a r e é s i i c o « f d » f « í r o  io d Q  J  M e v i : o |  
en forma de son los elementos |
constitutivos de nuestro compuesto arsenicalj 
Es una preparación de gran trascendencia
Gran Crema de belleza á base de jugo.de 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza 
del rostro y la conservación de la piel.
IbeoistoihíI ^ -  ^ G S E M E  .  B E L L E Z A  ■ E L E 6 A M C IA
 ̂ O R E M  P E R F ü M iS R ’» S H O P , L o a d o n
Concesionario general en España: PÉREZ Í5ARTÍN Y Galle Alcalá 9, KAORID
-1 niédicoaviaooia!, que merecé toda la atención !
' c M n i c o  por tes. maravillosos resultados que Abierta discusión sobre uicno, pupío, se oio ■ alio AMianon an ío i&fííífís -v lectura a una carta de los señores Hijo y Nieto obtienen en te &fíiMs y  e®if®s?^e-í
Depósito en todas tes Perfumerías de Málaga- Frasco, 2*50 pesetas.
dfftdea d e  Ik pie2.
Ehcihz, Rosado Fernández, y Sahz E ^
de F. Ramos Téüez protéstando del arbitrio de , v  feaete
marcas y anundando e n t e ^  también sü extraordinaria ac-
d?lo^anteSrSn^^^^^ Asocia^ = otras enfermedades, cuyade lo ' aplicación incumbe solamente al médico upé ves
S  de S  ^ |contódo8 los componentes del X „  y stt dosifi-
gremial de criadores f^Sratorlo  Ó W ral de Ssnidnd Mi-
pteside, expresó que la Asociación había acor-; r, nhprio v Porrpal v dpfermínadn 
dado elevar un recurso, independiáitemeiite I S S n S
los que presentaran otras Corporaciones.
El señor A'bert, al razonar ámpliamente so­
bre la ilegalidad e improcedencia del arbitrio.
Después y escuchado atentamente por el nu­
meroso auditorio, lee hermosos fragmentos de! 
discurso que wonunclar^ Costa en f  
Kár al depósiíp de ?->íego martin Koanguez, caue'i inaugural del Congreso Geográfico y Estadís- 
Ordóñez número 2 (frente al Hoyo de Espárfero.) • tico, celebrado en Madrid en 1883, misión que
; Establecimiento de Comestibles.
e! poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Df. Cajal.
La Droguería Químico Industrial de los seño- 
[res Pládena y López, se ha trasladado al núme- 
íro 56 de la misma.calle dé Cisneros.
por gravar especies qüe la Ley de sustitución I
aU raeím ieStff dice que queda constituida la Jun-| tos. pederás públicos im esptó comoj
para ■ TOipcurr ci ucranwnw 3 prujíogravioí» jrriunicrjtóJ. parâ ci ianw ücr 101 oj f ! o t  darr̂ rChoB ̂  sí. ^
Pídanse folletos explicativos del X „  a
REPRESIBNTANTE
:i£|^pi£reie
Especerías, 23 y  2$.—Máíasa
su
enfermedades epidémicas
E! presidente dice, que apercibida la alcaldía 
de que tes fiebres de Malta se presentaban en 
Málaga con alarmantes caracteres, decidió con­
vocar a la Comisión Permanente de Sanidad.
Lo acordado én esa reunión está en ése dic­
tamen.
Solicita que se tome en consideración didio 
dictamen y que se otorgue un voto de gracias 
a los ponentes.
El señor Encina dice que el trabajo leído es 
el primero que se hace en España sobre profila­
xis de la fiebre de Malta. :
Agradece tes elogios que al mencionado tra­
bajo ha dedicado d  alcalde, y promete transmi-  ̂
tirios a sus compañeros de ponencia
fy se levanta la sesión.
Hoy grm  aoonteeimiositó 
Lara,
: :  Tr@ipe :
aFáútor Laboratorio Vidati Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orénsé,
SE VENDE EN eRANÁDA
lÁ eeP K  «Sel C a s in a . . ( 3  < L s f p a n s s ’
prl
Por orden de 1a Dirección general
•azúcares y alcoholes, y llegando en otros países s
hasta a otorgar primas a la exportación, se ad-1 P® venta en las principales farmacias y 
hieré a !o propuesto por ei señsr Qross, pero ¿S^^das de España, Poríugál y America, 
esperando a qué otras Cíorporadories muy inte-S i®4® fel m im ilii
tesadas en este asunto, poi* ser las genuinas re-1 
presentantes del Comercio, iniciaran la proles - 
talégal.
A esta proposición expuso el señor Jiménez 
Lombardo, que la Cámara de Comercio Mbia 
acordado dirigir una razonada protestó a H j 
ciénda y Gobernación, secundando con elfo 
gestión de tes demás Corporacidneá 
tamsnte afectadas por el gravamen en cues­
tión.
Seguidamente hablaron tes séñores Gross,
dro-i Hoy gran aeotiteeimieiito
o n  L a r a j -
Tfsnpi M e n p á sr: :
RQDlRSayEZ :
SANTOS, 14,-MALAGA 
Establecimiento dé Ferretería. BaíeriadeCocI- 
máví d i r é y  ̂ ®''*'ómiéiiía8 de todas.clases.
Para favorecer al público con precios muy ven-* 
íajosos, se venden Lotes da Batería de cocina, de! 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, | 
I2*9p y Í0*75 en adelante hasta.50 pesetas.
rreos y Telégrafos, se convoca concurso para|Al^cóñ, Lamo^e y Aíbert, paró lamentar que Sé hace un bonito regalo a todo cliente que cora-í
Trata dé tes medidas adoptadas por el Ge-1dotar ó la Estafeta de Correos de Marbelía ds |  la Cámaréde Comercio^ verdadera represen- ore por valor de 25 pesetas.
bierno inglés en la isla de Malta, para impedirlloeal adecuado, con habitación paraeljefede teftante del Comerció de Málaga, que había iní-.: BALSAMO ORIENTAL. ,
el desarrollo de las fiebres; habiéndose conse-|misma, por tiempo de cinco años, que podrán |ciado la protesta, no te continuara, oponiéndose] ̂  infalible curación radica! de Callos,]
Euido oue hoy no sé presenten casos en dicha! prorrogarse por la táctica de uno en uno y sin legales a un arbitrio injusto q y
Oüservaeiones
f?i@t@réolégI$as
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 28 de Febréro, a las diez dé lá mañana 
Barómetro: Altura, 764*1.
Temperatura mínima, 8*6. 
ídem máxima deí día antériór, 14*4,
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Cúmulus.
Idem de! mar: Llana.
isla ni en Gibraltar. fSSy^^lci£*;.ai^‘d 5 '^ q ü « ^ 'eS  d a j t o  represe„tacfeĥ
Dice que está prohibida en dichos puntos la / seiscientas pesetas anuales. Las proposiciones |merciales; en su virtud, se acordó concedéf am* rreíería <E1'Liaveró»'
espe ise presentarán durante los treinta días siguien-1 Phas facultades a la Comisión Ejecutiva, pera 
tes al de te publicación de este anuncio en el l interponer, asistida del Letrado Consu'iíór de 
■5 o/e//« Q/7czí2/d e  1a provincia, a las horas de I esta Asociación, don Francisco Pérez de !a 
'oficinas en te referida Administración de Co-1Cruz,tes recursos legales procedentes a conse-
introducción de cabras de otras naciones 
cialmente de España.
Propone que el dictamen pase a las comisio
nes Jurídica y de Sanidad. ----------- ----------------  ----------- -  - ? , , j  u -j,- • , . . .  . . =
Dice que Málaga es hoy la población donde!rreos y el último día hasta las cinco de la tarde,|gni:" te desaprobación superior del arbitrio de] 
más casos de fiebres de Malta se presentan. |  pudiendo antes enterarse allí, quien lo desee, de ¡ marcas, comunicando este acuerdo a las Cáma-1 
El señor Armasa encarece 1a importancia dellas bases déí concurso. f Comercio y Agrícola, a fin de qué' éstas|
este asunto, y propone que se tome en conside-| Málaga a 22 de Febrero dé 1913.—E! Admi-1 teterpongan a su vez otros recursos ante lasl
ración el dictamen para que después del estudio I nisírador principa!, Gustavo Barroso. |  autoridades a quienes corresponda. i
que de éste hagan tes comisiones, el Ayunta-I « I Finalmente sé acordó por unanimidad dirigir 1
miento pueda adoptar las medidas cenvenien-| porpi-dpn de la dirección eeneraí d« C o - r ®« por orcen oe la aireccion eenerai f-o-? adhiriéndose en un todo a tes gestiones que 1
Exclusiva depósito del Bálsamo Oriental. _ N o t i c i a s  l o c a l e s
S U C E S O R E S  DE
tes. I Porozdende la dir dán^g neral d e l í ^ r a f  a * ' " * *
Cree que también deben adoptarse medidas| \  te EstSeta d?Correos d e ^ S ^ S in ^ d e l pSucos7a^m?yora^teS Í jos r ?  ̂  20^Ut!ls! d°e i m  u6‘k) p ts |
profilácticas fuera de te población. i  loca! adecuado con habitación oara ei Tefe de ■ ^  ® Añejos de 8 a 50 pesetas. I
El señor Pérez Gascón habla en apoyo <íel| « ^isma ó o r ° t iS o  de cinco años, que podrán i patronales, en las disposiciones que se pro-1 Dulce y  P, X., 7*1); moscaíe!, da 10 y ÍSpese-l
dicíámen, afirmando que por consecuencia d e ||f r“ ^̂ ^
carecer las casas de las debidas condiciones hi»|^yg gl ¿g g1q̂ J¡gJ. ¿gqyj.íP Y • - g ,j
pesetas anuales. Las proposiciones se
M u r o  y  S a e f l : ^
patógenos de tedas las enfermedades epldémi-|jpj,gggj^^¿j.gj  ̂durante ios treinta días siguientes
css.
El señor Encina habla de nuevo y dice que laj 
ponencia ha fincado en la prohibición de la en-1 
trada de cabras en Málaga, porque tiene la 
convicción de que todas llevan el germen de las] 
fiebres de Malta.-
Se toma en consideración el dictámen, quej 
pEsa a tes comisiones correspondientes, otor­
gándose un voto de gracia a sus autores,
al de la publicación de este anuncio en el Bote 
tin Oficial de lá provincia, a las horas de ofici-1 
ñas en la referida Administración de Correos, |  
y el último día hasta tes cinco de la tarde, pu-1 
diendo antes entererse allí, quien lo desee, de l 
tes bases del concurso I
DE LA
P©  l&SIBigG® á ® l F á s S
Fiasii ti® la GoiBstitissén númu 9
Abierta de once de la mañana a tres de !e
Obleas p ú b iisa s  m u nieipa las
Obras municipales por Administración 
(^breros que han trabajado en el dia de hoy 
en las Obras pübijpás, Í5L -
Importe de los jornales, 410*31 pesetas.
18 carros a 7 pesetas uno, 126.
Dos caballerías y un peón para ei rulo, 11 
pesetas.
Toíál 547*31 pesetas.
Baja de un jornal ál peón Francisco Ramal, 
dé! día de ayer, 2*50 ¡pesetas.
Total líquido 544 81 pesetas.
Málaga 28 Febrero Wíó.—Luts Robledo,
1í^i® |epG S
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los Señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a coníinuadón
Unicos fabricantes en España dél ANIS QIRAL-|®é'^xpresan:
DA y COGNAC VENCEDOR., I  Regina: Mr. Grimard, Mr. ChaUmet, Mr.
Bodegas, des'tíleríás y éscritóriO: Almacenes de|Joüquieres y señor Ruchana,
. . . . . . .  Alhambra: Donjuán Delgado, don Juan Ma-
cías don Carlos Hernández y don Luis Durán.
Lágrima y color, de 9 a 50 ¡pesetas.
Valdepeñas t|nfo y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases, ROn) y] 
iCoñag.
PRECIOS CONVENCIONALES
Cáthpo puerta  Áiíá):
jí
Exposición
El alcalde de Lyon participa en atenta carta’
al de Málaga, que en 10 de Mayo de 1914, se: 
inaugurará en aquella ciudad una exposición in-| 
ternacional. urbana, habiéndose reservado iinj 
pabellón especial a esta población.
.Anuncia el envío de programas con todos tes; 
detalles y las condiciohéS a qué han de sujetar­
se Jos expositores..
Pasa a la comisión correspondiente.
SolicityciGS
Por orden de la Dirección general de Co'
¡ S S l t f e l e ' S S  d i * ! ? »  i^rtde ,  de « e  c eeevo de le noche, 
local adecuado, con habitación para ei Jefe ¿e 1 8̂0 su amistad, 
la misma, por el tiempo de cinco años, qúe pp-
' i O ™ » —  * l « . a c e « e »
cíentas pesetas anuales. Las proposiciones se 
présentarán durante los treinta días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el )5o/e- 
tin Oficial de te provincia, a tes horas de ofici­
na en )a referida Administración de Correos, y I Esta Casa ofrece una gran colección de man- 
el último día haita tes cinco de la tarde, pudien-1 iones de Manila con importantes rebajas de pror 
do antes enterarse allí, quien lo desee, de las etes.
D:E
i bases del concurso.
Málaga a 23 de Febrero de 1913.—El 
fnisírador principal, Gustavo Barroso.
Admi-
Por orden de 1a Dirección general de Co-
De los vecinos y propietarios de! paseo del 
Sancha, interesando sé dote de alumbrado el| 
callejón llamado de Morales.
Pasa a te Comisión de Policía Urbana.
De don Antonio Sánchez, pidiendo se íe | 
nombre conserje del cementerio de la barriadaIrreos y Telégrafos, se convoca concurso para 
del Palo, cargo que, según dice, está desem-Idotar !a Estafeta de Correos de Alora de loca! ‘ 
peñFindo con carácter de interinidad. ladecuado, con habitación para el Jefe de la mis-i
A te de Personal. |m e, por el tiempo de cinco años, que podrán'
Del presidente de !a sociedad de conductores!prorrogarse por la táctica de uno en uno, y sin • 
de carros «El Triunfo», sobre ínstateción del que el precio máximo de alquiler exceda de'
con _
«ha él metro, 
í Extenso surtido en artículos negros para la'pró’ 
xima Sérnana Sania. -
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
punto a mitad de su precio.
Grandes existencias en pañería y artículos blan 




Niza: Don Antonio Romero, don Gustavo 
Flores, don Manuel Alixnández y señora viuda 
de Martínez.
P iS n í “Ifnn tenuz resistencía, fué détenídp* por
tuvo que cumplir Costa como ponente de aquel 
Congreso, por hallarse enfermos tes §eñores 
Cánovas y Moret.
Ese discurso es un verdadero portento de 
ciencia, revelador de aquella alía mentalidad 
española que se llamó Joaquín Cosía. /
La labor del señor Ruiz Qiitierrez, digna de 
los mayores encomios, fué acogida por la con* 
curreiiciú con expresivas y repetidas muestras 
de entusiasmo.
Sume la nuestra a las muchas felicitaciones 
que recibiera.
®n tS e r 'p ®
Para los marinos que se pasan la vida com  ̂
batiendo contra tes rigores deí tienípó en el 
inmenso azul, el poner pie ert tierra firme 
constituye un gozo; y un ño despreciable moti­
vo para alegrarse un poco con los deleitosos 
néctares que da te rica vid, calmando de pa so 
las ansias amorosas de la vil materia.
Pero io sensible en muchos de estos casos es ; 
que no se vuelve a bordo tan alegre como se 
salió.
Esto mismo puede decir el súbdito portugués 
don Franco Rooch, capitán del velero Medite^ 
rráneoy que sé encuentra anclado en esta 
puerto
Ayer echó pie a tierra con el decidido propó­
sito de pasar un día agradable, uniéndose en el 
muelle a otro marino, cuyo nombre no es del 
caso, con el fin de que la alegría y la diversión 
fuese más comunicativa y distraída.
Ambos se encaminaron al centro de la pobla­
ción, comenzando a desfilar por varios estabíe- 
cimientcs de bebidas donde jibaron gran canti­
dad de vino.
: Con la incónseiencia qué da el estado alco­
hólico agudo, fueron de un sitio para otro, hasta
{dar con sus personas en el lenocinio del núm. 2 de la calle de Arrióla, que está bajo la geren­cia de Ana Fernández.
Lo que allí ocurrió pertenece a los fueros de 
lo desconocido, pues solo pudieron darse cuenta 
los dos amigos dé la entrada en el lenocinio de 
tres ihdivíduos de no muy buen aspecto quienes 
entablaron conversación amistosa a ,poco dé 
llegar.
Después de Un rato de palique los intrusos 
se marcharon, y posteriormente los dos amigos.
Guando iban por la calle, don Franco fué a 
sacar la cartera para buscar no sabemos quá 
pape!, encontrándose con la sorpresa de que se 
la habían quitado, y con ella trescientas pese­
tas én billetes del Banco y tres monedas fran­
cesas^'pro, dé veinte francos.
Gothó por arte de magia se refréscarofi, de­
nunciando el tobo a la policía.
Desde luego, supone el señor Rooch, que los 
ladrones han debido ser loa tres individuos de 
marras.
La denuncia pasó al Juzgado instructor de la 
Alameda.
Captsii*® impoptapite
En te plaza de la Mérced , y después de opo-
?Díaz, don Paulino Léiva, dóti José Merlós y
Situados en Jas ealies Sebastián Souvirón, 1 Alfonso Baileste ros
Moreno Carhonero i  i«gíés: Don Luis Carvajal, tíoh Máxiniómoreno Laroonero y  bagasía j  - don Eduardo Ortega y Gasset, don Mi-
,-ía partidas de Lane-lgqel Á- Sánchez, don Francisco Peña, don Vi-ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etaml-lprnfp láavflrm dnn tóíiiír,-«
nes, Batistas e infinidad de artículos. fO e ^ e r  Hugo Muiler y (ten Emilio
C & pf® sf® incia
el vigi-
el peli­
groso marj^n Aurelib Feirnández Marmol (a) 
Moro, que se encontraba reclamado per, varios 
juzgados, como autor de determinados robos.
H ,: I N G L á T I E i l
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30 
Idem 140 idem.aidem 1.
Idem 90 idenií a ídem 1*25,
Idem 90 idem cheviot, a idém 1 ‘75.
Idem 120 idem idehi, a idem 2.
.Bolienne 120 centímetros cenefá, a idem 3*50, 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a i(iem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem'3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Térciopélos lisos, u ídem 2,
Tercíopetes listados, .á idem 2 y 3.
Etsmines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Ché-i 
vioí para caballeros.
una fuente pública en la explanada de!
A te de Aguas.
El señor Fazio dice-que sin perjuicio de lo 
que acuerde la Conisten, debe dotarse de agua
Muelle.Icuatrocientas cincuenta pesetas anuales. Las,c- ,  r
proposiciones se presentarán durante los trein-1 JííSU «e DtoS, Qimefp -MÁLAGA, 
ía días siguientes al de la publicación de este de viajero^sítuaca en el Centro de Ip
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, ¡ w  Señores Viajeros
de TorremoHnos te fuente que existe en e lla  tes horas de oficina en te Administración de 
Muelle de Héredia y que construyóla SociedadI Correos, y el último día hasta tes claco de ía 
protectora de animales. % tarde, pudiendo antes enterarse allí, quien lo de-
De don Juan Lineros Martín, soHciíándO au-|see, de las bases del concurso.
tote clase de comodidades, 
i Luz eléctrica en todas las habitaciones
: PRF,C!OS MODICOS.:; TRATQ.ESMERADtí
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Cóh-“ 
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para tos obreros, 2 pesetas.
Santa María número t7 y 19, pií-o hrihcípai 
HONORARIOS MODICOS
En la Sociedad Malagueña de Ciencias di­
sertó anteanoche briliantementé sobre el tema 
Joaquín Costa, Ecos y  Leclurás, nuestro 
querido amigo y correligionario, don Francisco 
Ruiz Guíiérréz.
Adxúerté qué no pretende hacer tiri trabajo 
biográfico del insigne pb líg ra^ porqué |a bio­
grafía dé Costa, cómo dicé su hermano don 
Tomás, está aun por escribir»
- ; Luego hace úfl notable estudió de Costa sa­
bio, ciudadano y orador, presoníándonoslé bajo 
los distintos aspectos de jurista, agricultor, po­
lítico y demás fases del humano saber qué abar­
cara aquel privilegiado cerebro.
Cita las opiniones que emitieron acerca de 
Costa, Azcáfats, Silvela y otros hoinhrss iius-J
Exp,esiiieíifsi»e8
Por ésta Delegación de Hacienda han sido 
hombrados expendedores <ls décimos de la lote­
ría Naciónál, José Rando Manda y Juan Lava­
do Pérez, afectos a íes adrhfnisíracion^s núme­
ros 3 y-9 de ésta cápita!.
lE ig p es®  .
Se está instruyendo expediente para ej in- ■ 
gréso en la orden civil de Beneficencia deí jo­
ven Vécínó de Torróx don Antonio Pérez Fer­
nández, que eh la tarde del 15- de Agosto dé 
1912 yen ocasión de que se hallaba bañándose 
en las playas de dicha ciudad éi señor don An- 
tohio Medina Fernández,estuvo a punto de aho­
garse, y a! cual salv(5 el mendonado joven. ' 
-CuStlvo iSe apifiéz* 
Por éí Consejo Provineiaí dé Fomentó fe’e há 
informado favorablemente te solicitud formula­
da por la Sociedad Industrial y Agrícola de 
Guadiaro, que interesq autorización para dedi-
g T «arrrt lao «« ii 1 j  I « u j  Ecur SUS terfenos al cultivo de arroz.I Luego lee un hermoso capítulo del bb rade i
ICosta Agricultura armónica, titulado Áosf £|®i ts*S |lía |8
I árboles, magisíra! loenza a! primer amigo del § Ert el negociado córrespóndieníe de este Go- 
|■honlbfe, y que coii3tiPiyr;/;r?-f-;í el iüv;tv¿ póii-l.b-erro dvíl se redbiem.n .-syer Íes partes de 
I grato, la felicidad de los puebios.  ̂ ' |accidentes deí íí ab^q suíridos por ips obreros
p & s i i t a . t i i i r i ; E L  P Q p j L I I L A I I
tatse» Sábado l.‘ de Marzo de 1913
José Torreblanca Rodríguez, José Fernándég 
Merino, Pedro Arce Bañ^sco, Francisco Lina­
res Alvarez, Fernando Mateo Marín, Juan Pa- 
\6h VíUasana y Antonio Torres Calderón.
J e f e  d e  p o S ie ía
José Robles Coronado.—Letrado, Br- DíáZ More? 
no.—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Sección
I ^  C i* ia  c u e p v ó e .É .
I Y te sacarán los ojos. De la veracidad de es- 
I te adagio castellano puede dar fie! testimonio
StelfaWa^cr?ado^^^ I Archidona^-Estafa. -  Precesados, Antonio 1’
fc. , j  „ r cual si fuese SU hi)a a una-Juan Córdoba Ruiz. Letrados. Sres. Estrada vEn el expreso de syer llegó a Málaga el nue- joven llamada Ana Llamas y conocida en el -López de Uralde -  Procurador, Ir. S S e l  
vo jefe de vigilancia de está ciudad don Saníiá- PGf Ana Román Peña. t Casquero. ^
go Román Prieto, .  |  Ana ha correspondido al cariño que en ella-
éolUprtinissaploa I í^gándose del domi-
I El diputando socialista lia enviado a! ministro ¡ 
[ pruebas y datos auténticos.
' Navarro Reverter ofreció depurar las reda- 
[maciones para hacer cuanto dependa del Qo-
D ispacho de Vinos ñ s
í é
El Rectorado de lá Universidad de Granada ha novirK^dí «nu  a  la uni ia a a  ur a  n  io de uñ billete de dén np¿tas T,'n',infíMoíñ" D e l e g a e i ó n  d e  H a c i e n d a  
remitiuo a este Gobierno Civil la lista  ̂ de los de Manila y un reloj dé acero. ' I r  diferentes conceotos ingresaron ayer en l6
señores catedráticos, doctores, matriculados y Las desdichas del paisano de las ricas batatas 1 Hacienda 72.5l4‘2d pesetas,
directores de los Institutos generales y técnicos I no paran en esto. Su muier miP dAh/a 00+0,. I a , ,
y de las escuelas profesionales de este distrito i terada de la fuga desaDaredó a nnm Ho^nríin.T Tesorería dé Haden
¡ue tienen depchp a designar conpromisarios da S a f d e l d o m ^  da un depósito de I42'50 a.+.«,v
El infortunado nerjeño se presentó ante el 
juzgado instructor de torrox, denunciando esta 
fuga á tíés vóeési
para la elección de senadores.
L o s  t o n o le ip o s
En su domicilio social sé rétiriiéfón ántéáhó- 
chelos toneleros.
Después de tratar de varios asuntos de régi­
men interior de la sociedad, se acordó rsombrar 
una comisión compuesta de los compañeros José 
Ceballos, Antonio Gómez, Francisco Maximi­
liano, Enrique Gandía y Francisco Toro para 
que se entrevisten con los patronos a fin de so­
lucionar determinadas diferencias,
A o o b r a p
Los señores jefes y oficiales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, pensionistas de 
Sari Hermenegildo y retirados por Guerra, pue­
den presentarse en el Gobierno Militar de 3 a 5 
a percibir sus haberes del mes anterior
H o y  p ra n  a c o n t e c i m ie n t o  
e n  t a r a ,
: :  Tre iip  M e tip á o r: :
A í i d l e n c l a
De Derecho
A la animación y bullicio de los días anteriores 
sucedió ayer la celma más completa, y los asiV 
dúos concurrentes 1̂ mal llamado palacio de Justí-,'<44A «Ía ..J _ 1_'_ ■_I l ip f t i ta i lo s  g .X , . „ j a „ I Piíqsto que de todo tiene menos de palacio, se
^  expreso de la mañana llega-^ tuvieron que contentar para invertir sus o ios con
ron de Madrid los diputados a Cortes por Ar-, un simple juicio-de Derecho, celebrado en la sala 
chidona y Coin, respectivamente, don Luis Ar-¡ primera
miñán y don Eduardo Ortega Gasset.
E9 a r b i t i ' i o  é&  ifssfsjiiis tiá to  
Publicamos a continuación la tarifa del arbi
i El banquillo de esta lo ocuparon Joaquín Már 
I qusz Márquez y Francisco y ,Lucas.^Márquez Tr¡-
I viño. acusados dél delito dé iiíjurias^á üh agentef
j V.I* *a iccsuicrm uü nacien-
e sit  e 1 '  pesetas por don Antonio 
r  ozo Luque, para gastos de demarcación de vein- 
te pertenencias de mine-a! de hierro con el título 
bau Marcos, término de Cuevas de San Marcos.
F a r ó S  ^ f a n a l e s
El cónsul de España en Salóme» 
que el Gobfefno griego ha ordenado la extin­
ción de los faros y fanales én el mar Jónico, y 
en las islas Metelin, Chios, Icaria y oífaá.
E n p a la c io
Hoy cumplimentaron separadamente a! rey 
varias comisiones da las Academias militares 
para darle cuenta de las visitas que hicieron es 
tos días, como medio de estrechar los lazos de 
fraternidad entre las distintas armas.
Hpy cobrarán eu la Tesorería de Hacienda, 
de diez y media a doce y media,. Ies haberes del 
mes de Febrero actual los individuos dé Clases pa­
sivas, de Montepío civil, Remuneratorios y jubila­dos.
,Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las ma-rículas de subsidio indus­
trial del año actual de los pueblos de Vélez-Mála- 
ga. Arriate y Pujerra.
fm m  Finm dc iMMgo. miados m  su Bodega, calle CápmfmQs
ei8  e l  e S lo  181®  * 
yi. e»tabledMieato,iie la ,»ite San Juan de D!o. ndni.Sd, espendelk»
' '  a s  Tísf©
Una arroba de 16 litros de: Vino Tinto íegíílíBo. , , , , Pesetai 5‘ÍXJ
2‘5Ü
114 » • ^ ! i
üa  ̂ * »
üria botella de 3̂ 4 » 9  ̂ *
ViBes VglífiegeHg Eía»®®
Úna arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 8 




-- n. Y!E©sá§lpaf3 
, I ViaC los 18: litros pías,
d( la aeche
Del Extranjero
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
Don Isidro Rodríguez Rodríguez, sargento de 
carabineros. 100 pesetas.
Mariano Criado Calvo, csrabfnero, 41 pesetasi
Don Miguel Rubero Galicia, comai.dante de in­
fantería, 412 pesetas.
^pon Joaquín juane Siiló, maestro de taller de ar­
tillería, 135 peíetas.
Mateo Villar Gil, guardia civil; 38pesetas.
ejecutivo del Pósito de Alora, 
trio de inquilinato re^duciendo, á jrieiisuales los I El representante del ministerio phblico solicitó 
alquliérés anuaíés qué sirvéij dé Láse a! im- - prccesadósV dós meses y un
puesto: I día de arresíor mayor.
■J Dinero






De 240 a 350 De 20 a 29*163 por 10
De 350 a 450 De .29*16 X 37*50.4,. «De 450 a 500De 37*50 á 4!‘66 < «
Ds 500 a 550 De 41*66 a 45*83 8 € «
De 550 a 600 De 45‘83 a 50 7 <
De 600 a 650 De 50 a 54*167*50 »
De 650 a 700 Dé 54*16 a 58*33 8 »
De 700 a 750 De 58*33 a "i2*508*50 »
De 750 a ax) De 62*K) a 66*66 9 € >
De 800 a 850 De 66 68 a 70*83 9*.50 »
De 850 a 900 De 70̂ 83 a 75 10 > s
De 900 a LOGODe 75 a. 83*33 10 50 »
De 1 000 a 1.100 De 84T33 a 91‘66 11 €
De 1.100 a 1.200 De 91'66 a 100 12 €
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 f «
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » s
De 1.800 ía aásiinie De 150 gju kM t 15 < »
 ̂a jurados, peritos y testigos de esta Áüdienda.
Ingreso
 ̂ Ha tenido ingreso en la Audiencia una vez ter* 
í miniado el sumario, la causa seguida sobre homici- 
[ dio cóntrá A.nt6íiiá Águiíár González,'qué haĉ  ̂i-a 
f ríos meses dió muerte violenta en la callé dé lá Jara 
i a Francisco Ortiz López.
Defiende al procesado el estudioso criminalista 
don Juan Blanco Solero.
La Dirección general dé lá Deuda y 'Clases pa 
sivas lía concedido las t iguientes pensiones.*
Doña Paulina Pintor Villamarín, viuda del co 
mandante don Ramón Pedeloque Moure, 1.125 pe­
setas.
Doña Mfctilde Camacho Remos, viuda del capi- 
tén. don Téodoro Oliva Díaz, 625 pesetas.
Doña Máríá Pérez Éelíes, viuda del teniente col 
ronel don Tomás Rodrigtiéz Pérez, 1.210 pesetea
^gss858aiB¡4iiaagagae»a»aíié5asâ eaiiiBgBgâ BaEgai6ais8eg
La A.Xegrí&




Vélez-Málaga.—Disparo y lesiones—Procesado, |
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en virios dé lo? Mwfles 
ISg SSias^f!^ S s p s f á g  18
Cura e! estómago é Intestfuds el Elixir Esto- : 
macal de SalÉ de Cartós,
A t o d o s  Isns.^ui®  p a d e c e m  
de ro/os, de aené^ de forúnculos^
deabscesQ§^ dé llágáé supurantes, en uria 
palabra, dé'ehfermédades én qué' existh ÉúpU‘ 
ración, aconsejamos vivarfiérité el uso dé la 
LEVADURA DE COIRRE tLévadura seca de 
Cerveza) con la. guíiI obtendrán una curación 
radical. f>
Esta especiand^vi'tán apreciada de los mé­
dicos, se encuentrájén todas las farmacias del extraordinaria, un 
mundo entero. '  ■ - ■
Exíjase la verdadera marca da fábrica: COI 
BRE (de París),
de» ju s i^ i ls is l l
^ ^ j g a r e c e  en e! acto con «ANTICARiES
Desconfiad de las sustituciones. I
Venta en farmacias y droguerías. |
8 i a t a  ca ie fstu r> @ s I
Strlicle üe la tarát
^8 Febrero 1013.
D e ' iViéJieo
Huéría ha presentado a !a cámara, en sesión 
proyecto de amnistía para 
todos les acusados políticos quer se sometan a 
las autoridades én el plazo da quince días.
-—Los guardias rurales han matado a 17 sepa- 
” raíistas que habían saqueado un territorio fede­
ral a ocho millas de la ciudad.
\ no dedica gran átébcióri af asunto de las aguas.
No puede negarse - añade—que e! movimien­
to de opinión reviste importancia, pero hoy él 
Gobierno no puede intervenir en ningún séníl- 
do, aunque ib solicitan así én riuméfosós tele­
gramas que recibimos.
Si el asunto vier*e a Gc-bernaclÓn, Iq exami­
naré deíenidaménte, puesta la vísta en ios in­
tereses de Barcelona y de la Ley.
Contestando a las censuras que algunos pe­
riódicos formularan por ja aníevotaeión de ayer, 




El fuego que se declarara en el monte Eran­
tes, donde se encuentra el fuerte con una bata-
Se curan infaliblemente y en muy poco tiem­
po con el medicamento sin rival Mata calentu­
ras González Lavado, es de resultados positi- ría dr^tTireríarSVé 
vos en tratamiento de la hebre de m afe.: Merced a los trabajos de las fuerzas del ejér-
todas las Farmacias: Depósito cito y de la guardia civil, se pudo dominar, 
general Farmacia Souviron, Granada 42 y 44. Pué milagroso que no se propagara al polvo- 
Pos«t®B*ía JHn contiguo.
joven y sin hijos; .. extensión de terreno fué pastó de las
28 Febrero 1913.
D @ T ® tuáii
Hoy llegaron más tropas y una batería de 
montaña.
1.03 ingenieros han abierto nueva brecha en 
la muralla norte, para asegurar las comunica­
ciones entre la Alcazaba y el campamento.


























Hay:una sucursal en !a Plaza de Riego número 18, «La Merced?, Cervercería 
fío olvidar las señas: San Juan de Dios, ^  y cállelAlamos n.* I, (esquina á la calle de Mariblanca)
La autoridad en las ciudades las ejercerán 1 Pré.sidieron las autoridades y rindió honores 
los jefes de fuerzas y los cónsules, teniendo ¡ el reglaiiento de Alava, 
estos funcfpraes de intervención política y ad-* •—ÍHÍSlri Irte* K*




Procedente de Méjico fondeó e! corroo fran 
cés Navarrecoti 293 pasajeros;
Durante la travesía sorprendióle violento 
temporal, y a causa de los banáaaibs to'dbs los 
pasajeros resultaron cpntusionados.
Una ola arrebató de ja cubierta al fogonero 
José Zegao.
Al buque se le rompió la hélice, se le des­
compuso la máquina y se quedó a oscuras, te­
niendo que fondear para que le reparen las 
averías
A quince millas de Cabo Villa encontró un 
salvavidas COn !a inscripción Puerto Rico.
—E l, Barcelona tuvo que dejar aquí el pa­
saje de Santander por la imposibilidad de llegar 
a dicho puerto.
Las facultades consulares corresponden al co 
mandante general. -
Dividiránse las fuerzas militares en dos d a  
ses: de ocupación y de policía, mandadas por 
bajás.
Se encarga al comandante de Ceuta que re­
dacte el plan de trabajos, inspírad&en la políti­
ca de atracción que se propone séguir el Go­
bierno, para que la acción española resulte sim­
pática y beneficiosa.
Todo se confía a la pericia de los delegados. 
En la ejecución de los servicios deberán So­
bresalir las preeminentes condiciones de incb- 
rrupíible, moralidad absoluta y tolerancia con 
las costumbres del país.
El programa, de acción educadora, y cuanto 
se refiere a obras públicas, se desenvolverá con 
toda prudenciav sin monq)olios ni privilegios de 
ninguna clase.
, Hablando Navarro Reverte de estas instruc­
ciones ha dicho que representan el desenvolvi­
miento de una política de paz y prudencia. ^ 
Añadió que en la recepción diplomática de 
hoy todos los embajadores y jefes de misión le 
complacencia por el decreto de
■Han fondeado los buques Carlos V v 
tálüña. Ca<
D a  B a r a o i o n a
No obstante los anuncios de que se repetliía 
la protesta contra la traída da aguas, la tran­
quilidad es completa.
La Plaza de la Constitución se halla ocupada 
militarmente y la policía se ha repartido con­
venientemente.
De San Sebastián
Enorme gentío desfila por las ruinas del tea- 
íro de Bellas Aries, presenciando los estragos 
del incendio. '  ^
JLa impresión es dolorosísima.
De IVieliiia
El viento ciclónico ha arrancado varias te­
chumbres, ocasionando destrozos.
£I pesquero Pablo volcó, salvándose los tri­
pulantes.
De M adrid
l.°  Marzo 1913,
Estreno. _  ̂ lexpresaron su . „ .  _____
Refieren los pasajeros que se les hacía impo-|ayer, celebrando la seriedad y sobriedad con I En Eslava se ha estrenado la zarzuela en d<w 
sible la vida en Méjico, a consecuencia de las’ que ha sido concretado dentro de los límites def actos La JIrm a.
terribles matanzas que a diario se registraban ¡los diversos tratados que con el asuntó se reía-1 El pHméf obtuvo un éxito franco v el 
en las calles. |  donan. Isegundo clamoroso.
Numerosas casas fueron destruidas;, allí soío,| Manifestó el ministro que hada el 3 o 4 de i  Se repitieron dos números de música, 
quedan los hijos del país, püés todos los extran-?Marzo empezarán las conversaciones entre lo s | Martínez Sierra y el maestro Lleó fueron lla- 
jero; han huido. |  representantes designados por España, Inglate-|madí5iífios a escena. ,
—Diceii de Puentedeume que los ladrones"'rra y Francia para resolver sobre la n e u t r a l i z a - A  
penetraron en la t asa de Félix Vlliaf, y luego idón de Tánger.
de atarle, se llevaron 10 (X30 pesetas. I  Sigún noticias, a! discuíirsé el tratado .en l a |  María Castro que arreglafia ¡á cortina de una
D a  F e r r o l  I cámara francesa intervendrá e! sociáúsia cayó desde un piso segundo y dando
..  . .  rv,. ,, . j  4n .4» ' , |ré s , sin hostilidad.’ i í * c g ó  al suelo, donde quedó de pie,pero
Mercedes Díaz, mejicana^de ^  áños, ymó¿ Repite ser inexacto que haya habido ruptural**®su!tó con ambas piernas fracturadas, 
hace ocho meses, acompañada de varios hijos, i (Je negociaciones con e! Vaticano; ni siquiera I  
Ei esposo, que tiené^unasastrerfá en Méjico, 'í.a+.«rSo..,-.« I  ^  w e y i e r
la envió a Ferrol, a casa de su hermanaf para 
ver si se eisraba, pues le advlrtieroi! trastornos| 
meriíaíes. ' I
Hoy, Mercedes, cogió de la cams a una hija -
¡estuvieron suspendidas.
[de seis meses y ia arrojó a la calle 
'cófl.
R e c o m p á n s á
Por ló que se anqneia, el Gobierno está dis­
puesto a premiar los servicios que prestara Al-
por el bal- ' fau desempeñando el mando de Ceuta.
E! general Weyler estuvo en palacio anun­
ciando que en breve regresará a Barcelona.
Dlsfribüeión
El ministro de Fomento ha aprobado el plan
..  t  - AíeníéridÓSe a la ley recompensas para las d^í^tribuyendo el crédito
Acudieron inmediatamente numerosos veci-Huerzas de Africa, se lé  ascen derá  a téríleiite |̂ ®®*̂ ^®
Í510S, hallando a ia niña agonizante.
! —Ha amainado el temporal, saliendo los bar 
'eos refugiados.
I D e  L a $  F a l m a s
En la cosía occidental de Africa, cerca de
l'general.
I 6ra® eryz
I Se ha firmado un decreto concediendo al mar- 
I qués de Villasinda la gran cruz del mérito mi­
litar.
La desea un maírimonio
tiene quien le garantice.




I La Academia Española ha elegido académico, 
|por unanimidad, a Navarro Reverter,
I Conferencias
lugar porque el Gobierno no tiene intervención I Sierra Leona, naufragó el buque inglés Vantee \ M q  ^ c e o t a  j  Mendes, que
alguna en las antevptaciones. I propiedad de la Compañía Eider Démpsíer, do-1 ,  ^  i dará conferencias en el teatro da la Princesa.
Claro que la Ley adolece de algún defecto,Itñicüiada en Liverpool. |  Se dice que el Delegado da Hacienda señor |  F sB IO
pero como está vigente, hay que cumplirla. I Han pedido aquí materia! de salvamento. |Torrijos no acepta al cargo con que lo desig-| wi u_ fniíaáf. ai ^ a i
Yo tampoco soy partidario del artículo 29; y |  Rápidamente salió e¡ vapor inglés Torgasle,^^^^^^ Africa.  ̂ f A u d ié S ^ e  Bareeio r̂ia o i n d e n S
no ^ t e n t e  cumpliremos con la Ley que lo I
Los reDublicanos tienen o« i  |  Han sido firmadas las siguientes dísposicfo- U .500 pesetas; además da.Ips tres «ños a que
íación e i f e l S ^  D ®  B a c l a j O Z  . Inés de Instrucción: , ;  fse le condenó aRtériprmente,, ^
las deficiencias, siendo por tanto *lnjSto^ou^Í Cuando se dirigía a la Dehesa del PesquerisO|. asignaturas qúaestudiarán feci¿iendÓ muchos telegra-
esrisuren. ^  "Isu propietaria F d u a  Jardines, al atravesar ®
B «  farroyo de Henerín, que iba muy crecido porf Restableciendo en Tarragona las escuelas . En el correo marché doctor.
L a  B a c e t a  lefecto de las lluvias, la corriente arrastró y ^para celebrar diez miíífles.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: Iccche de tres caballos, volcándolo. |  B o l S a  € Íe  SÜacSfldí |  S e r v i c l O  a e r O ® á l i t Í C ®
Disponiendo que se constituyan-los orsrgtiis-l La señora y el cochero se salvaron agarradosl I jha
mos que secundarán al Comisario español en elfa nn árbol, los caballos se ahogaron, y la seño-l Ig íaj^jD ía 28 '.^i^io aeronáutico militar °
contenía alhajas y vafios|per_pétuo 4por400^^tertor...,„M ¡^3;^ g ,^ _ a e ro s ía c iS  & i n á í X ¿  af mis-
me
Dejar al dolor de muelas
de Marruecos.




que se apodere de dirigía al trabajo y fué lesionado, curándole en izarte 
nuestro organismo, estando a mano el «Licor el dispensario del Ayuníamierdo. 
del Polo» es dejar a un incendio que consuma! . M M  H * f
nuestros bienes, teniendo a nuestra disposición! Í J r G  Á wI ^ m S ^ IÚ Í  
las cataratas del Niágara. i
i  28 Febrero 1913.C asraas d e  hie6*B*e I
Recomendamos el D^ósito de la única fábri-| 
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
El Fresidenté
% Romanones, después de despachar con el
Esta casa no vende a plazos; es garantía que ¡rey, se trasladó a la Presidencia, donde reci
todo es nuevo.
Idem delegado para los servicios de Fomento 
e intereses materiales al ingeniero de caminos 
don Luis Morales.
Idem delegado de los servicios tributarios, a 
don Carlos Torrejes.
P o S í t I c a  i n t a m a c i o r i a i
La prensa italiana que se recibe está siendo
[S por 100amortÍzabÍe...u...M..f.t 
I Amortizable al 4por 100...... .
Vlllamieva estuvo en el domicilio de Al vari
[CiOilZálCZa § d -% mDOtGCBfiO
Sigaen recibiéndose mulares de telegramas,i .  .HIsijano-Amerfcano 
lincluso de Cuba y la Argentina. i  ,  .  Esp̂ aBol de Crédito






íb i¿  a una comisién de Jefes de co’rreoa que i b a >'“ 1
Esta casa ha establecido las ventasde co1cho-f a invitarle al banquete del 12 de Marzo con 
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara-J memorativo del 24 aniversario de la fundación 
lísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-^dei cuerpo.
nífico colchón. |  recibir a los periodistas manifestó que Vi
fá-
No dejar de visitar el Depósito, y comparen^ 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de 
brica.
Compañía 7,
S e  gil3 |£ iiia
El piso principal de la cssa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
D a  l a  P r o v i f i d a l
llanueva había telegrafiado a! rey y al Gobier­
no anunciando su propósito de averiguar las 
causas de la explosión, sobre las cuales hay mu­
chas dudas, pues no pueden determinarse exac 
lamente.
Observo alguna agitación—sigue diciendo el 
conde—en el mundo ultracatólico por la dispo 
sición sobre las escuelas, y recibo telegramas 
demostrativos de que la gente no se ha perca­
tado del alcanze de dicha medida.
Los periódicos de !a izquierda dicen que esa 
disposición nada significa, y he de afirmar que 
alicer tales cosas me dan ganas de no hacer 
nada.
Las derechas se muestran alarmadas, princi­
palmente en Cataluña. He recibido untelegra-U bi s u i c i d i o  ..V.
El vecino de Villanueva del Trabuco, Miguelima firmado por señoras de Barcelona diciendo. 
Palomo Muñoz, de sesentidos años, natural deique heridas en sus más vivos seritirnientos pro- 
Colmenar y domiciliado es la calle de Archido i  testan las mujeres católica. de Barcelona, Ma 
na número 3, del primero de dicho pueblo, haliaró, Tarrasa, Sabadell y Cornelia, 
puesto fin a su vida, utilizando para ello un re-i Agregan que el Gobierno debe tener en 
Vojyer Smith y un cordel. |cuenta la opinión de las mujeres que quieren
El hombre, que estaba decidido a desapare­
cer del libro de los vivos, se colocó sobre el 
pesebre de ¡a cuadra de su casa, amarró un cor­
del de cáñamo a una viga, y el ©tro extremo de 
la cuerda se lo puso al cuello.
Hecha esta operación se colocó el cañón del 
revolver en la oreja derecha y disparó, descol­
gándose al mismo tiempo; dé consiguiente el 
suicida se ahorcó al par que la bala le penetra­
ba pór la oreja, sin orificio de, salida. .
Para realizar traRquiíaments su extrema re­
solución Miguel Palomo, se encerró en su casa, 
precisando luego los auxilios de un cerrajero 
para que la guardia civil, a quien participó ei 
eíla suicida, pudiese penetrar en
El protagonista de este.suceso era un hom­
bre bastante aficionado a las bebidas alcohóli
conservar en sus hijos una fe de que no sé aver 
güencen ni renieguen la mayoría de los españo­
les.
Les he contestado—dice Romanones—que es­
peren para alarmarse a conocer, el texto de esa 
disposición y, procuren debéri evitar que se 
agite la opinión, pues el Gobierno resolvería el 
asuntó teniendí) en cuenta las realidades.
ignoro si tendremos algún consejo antes del 
miércoles, eso lo determinaremos cuando regre­
se Villanueva,
Quiero ultimar cuanto antes el asunto de los 
riegos del Alto Aragón.
Hablando de la reunión de Cortes manifestó 
que siempre les oposiciones pidieron lá apertu­
ra, pero yo estoy en constante relación con to 
do el partido y nadie me pidió el reanudamiento 
de las tareas parlamentarias, porque tienen la
ocasionaba de frecuentes disgustos!confianza de que se irá a ellas inmediatamente
familiares.
D eten ción
La guardia civil de Alora ha detenido a Ahí 
fo rp  Sánchez Franco (&) «Cuchil.^ajos,» autor 
de heridas leves causadas con una navaja a su i 
convecino Antonio Martínez Pérez. I
que haya materia que someter a su delibera­
ción.
No me propongo retrasar la apertura, pero
rengo que oreparar muchss asuntos.
H a b l a  A l b a
Ha manifestado el señor Alba, que el Gobier-
Confirma el avance telegráfico sobre las de  ̂
claraciones de! ministro de Negocies italiano, 
acentuadamente favorables a España.
A estas corrientes no podrá sustraerse sin 
descor.ocer ios verdaderos destinos del país, ni 
Olvidar éiémsntaíés previsiones ar»íe ía preocu­
pación que determina el aumento de los arma­
mentos, ya perceptible hasta en Suecia.
Romanones guarda impenetrable reserva, 
pero no sería extraño que se dedicara algún 
Consejo próximo a cambiar impresiones sobre 
los problemas internacionales.
Lotería Nacional
Premios que han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 28 de Febrero de
1913.
Números Premios .Poblaciones
30825 Primero ' Granada.
22798 Segündo Palma, Santander, Bar­
celona.
7512 Tercero Madrid, Jaén.
29515 Cuarto Barcelona.
32709 » Salamanca.
12826 » Madrid, Madrid.
15307 » Valencia, Madrid.
34939 • » Madrid.
34597 » Madrid.
16578 » Granada, Sevilla.
20769 » Cartagena, Oviedo, Co- 
rufa*
28965 » Válíadoüd,
15891 » Madrid, Alicante.
18873 » Granada, Dsrcelona.
26131 » Bilbao.'
9980 » Madrid, Zaragoza, MA­
LAGA.
27465 » Madrid.
15450 » . Madrid.
28*254. » Osuna.
26161 » Madrid, Tenerife.
12613 » Madrid.
12049 » Barcelona, Madrid,
17207 » Madrid, Barcelona.
Extraña que Villanueva no Indicara las can 
tidades que envían el Gobierno y el rey.
Agoniza otro herido, y se sabe que hay cuâ  
tro más en sus casas.I —Villanueva volvió a Muse! y en unvaocr- 
cito recorrió todos los muelles, que aparecen 
líenos de grandes vapores.
El ñleraÁXí Santamaria embarcaba numero- 
sós emigrantes para ía Argentina.' , ‘
Elogie el ministro el avánce de las obras,, y 
a! fijarse en las m ritañas situadas detrás del 
puerto, llamó la atención del Ingeniero de las 
obras sobre las grandes grietas que ocasiona­
ran las treinta y dos voladuras que van reali­
zadas.
Dispuso el señor Villanueva que seguidamen? 
te se verificaran obras de seguridad.
Después fué al hospital y se despidió de los 
heridos.
A las dos y media marchó a Madrid, despi­
diéndole las autoridades y v-rias comisiones.





París á la vista........







molos reclutas que se consideren aptos.
000,00141,75] 
000,00121,G0]










P r e m i o
Del tercer premio de la lotería se sabe que 
írqs décimos se enviaron a Málaga, dos a Cá­
diz y los restantes los adquirió un contratista 
de obras de! A ' .níamientb de Madrid.
defunción
Ha fallecido el genera! de división, de la re­
serva, don José Otero Vaienzueía.
Posesión
Se ha posesionado de la secretaría de la Di­
rección de la guardia civil, el general don Ma­
nuel Barrera.
A  l y i á i a g a
Los señores Sol y Ortega y Tato Amat mar­
charon a Málaga.
R o a !  ó r d é n
El mihisterfo de Estado nos facilita la reáí 
orden que para la implantación de! protectora­
do dirige Navarro Reverter a Alfau.
Hasta que se ratifique el tratado, la acción 
»del comandante se ejercerá cerca délos bajás 
Pablo Iglesias ha llamado la atención de Na^^de tribus secundada por la legación de Tán^^er. 
varro Reverter sobre !a situación tristísima quel La zona se dividirá en unidades adminirtra
Expiotacióli
sufren los españoles emigrados en el Brasil, ítivas constituidas por tribus y ciudades que go- 




E! temporal obligó a ViHasinda a aplazar su 
viaje a Madrid para conferenciar con el Gobier­
no. sobré los problemas de Marruecos.
Decididamente marcha en el correo de hoy,
Ha causado excelente efecto que se le con­
ceda una gran cruz.
De París
Se ha comprobado que Carouy se suicidó con 
cianuro de potasio.
—El Gobierno ha presentado a las cámaras un 
proyecto de quince millones para gastos del 
ejército.
Delwiéjíco
El general Orozco se ha unido al Gobierno, 
y esto viene a consolidar la nueva situación, i
Los huertistas están satisfechísimos. |
De New YerK
En Nebraska un incendio destruyó importan­
te fonda, resultando veinte carbonizados.
OeLODdres
Creese que en la nueva conferencia de em­
bajadores no 88 adoptó ninguna determinación.





Al atardecer fondeó en Musel el vapor Mar* 
. celino Sudree para cargar carbón, y como la 
f estabilidades deficiente, al bascular un vagón 
tumbóle sobre e! muelle los palos y ia chimenea.
El buque hizo agua y se hundió.
Se confía en ponerlo a fióte.
—Ha fallecido otro obrero herido llamado 
Emilio Alonso.
De Cádiz
El entierro del contralmirante don Fernando 
Bárrelo ha sido grandioso.
El billete agraciado con el premio mayor es 
tá muy repartido éntrelos vendedores de ver­
dura del mercado de San Agustín.
Es indescriptible el júbilo.
Se desconsce el paradero de varios décimos.
D@ Palma
No se sabe quién pueda poseer el segundo 
[premio.
EíbÜlete entero lo estuvo jugando durante 
:cinco años un xecino del pueblo de Algada, pe­
ro lo dejó en Diciembre último, cansado de que 
no le tocase.
Creese que lo adquirieron unos argelinos.
De ©Ijón
Cuando naufragó el vapor Marcelino, es es- 
|tuvó a punto de que ocurrieran desgracias.
I Los tripulantes saltaron a tierra rápidamente 
[y Ip mismo hicieron cinco estibadores que se ha- 
illábanen las bodegas y que apenas tuvieron 
tiempo de salir a cubiería,pues ya les envolvían 
[los torbellinos da agua.
De Coruña
proce-Ha fondeado el vapor inglés Oriano, 
dente de la Argentina.
Desembarcaron doscientos pasajeros.
Durante la travesía falleció el de primera don 
Miguel Esmith.
—En Villa CaDaña la niña Consuelo Rama, 
de doce años, que cuidaba de una yegua, se 
amarró a la cintura la cuerda con que la sujeta- 
bá¿ y ai espantarse el animal emprendió velocí­
sima carrera, arrastrando a la pobre niña, que 
murió destrozada.
C á d i z - M ü a g a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE —
f r a n c is c o  He r n á n o s z
Servido a domidiio - Predos económicos
. A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
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Noticias de la aoclie ' de construcción de casas tando varios acuerdos.
& & 0
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . . . . .  !05‘50
Alfonsinas. iOS'Sü
Boda
En la parroquia de los Mártires se verificó
para obreros, adop- de cuatro aflos José Montazo Frias, el cual gestionará nuevamente la adquisición de la cin-1 
presentaba síntomas de intoxicación a conse- ta de asombroso mérito y éxito mundial «Los | 
cuencia de haber chupado ignoradamente una/miserables», y que procurará complacerles lo | 
pastilla de sublimado. antes posible Además muchas personas le ha*|
El estado del pequeño se calificó de pro* cen el mismo ruego.anoche la boda de la bella señorita Roserio Che- í „ . oe pro- ĉ 
1 j L S  ‘' “ ‘’ í curado, a^mpaflado de sus" '•'
Apadrljaron la unión don Joaquín Moreno!
Jiménez y doña Josefa Rosado Morales, herma-1 
nos del conti áyente, |
Isabellnas ■ ’ . í . ,
Francos, . , . . .
Libras . . .  . . .
Marcos,
Liras , í . 5 , , ,
Hels. , . . . , . ,
Oollar . . . . . . .
Becaudaicióii del
erb itp io d e e a r e e e














Mañana domingo tendrá lugar en este teatro ¡ 
_ia gran función por la con 
ríos señores Lagos y Gómez.
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
Efde ayer publica lo siguiente:
F un mpañía que dirigen | Feal orden del Ministerio de la Gobernación re-
riñe cafint-PB T nirna v ' ferente
Pesefis.
Matadero í  ̂ . . . 1,985*56








Suburbanos . , , . 00*00
Poniente . , , , 49 72
Churriana . . , . 5*72
Cártama , , . 13*20
Suárez. , . , . 00*00
Morales . . . . 1*56
Levante . . . , , 12*30
Capuchinos. , . . , 1*56
Ferrocarril. , , ; 48*48
Zamarrilla'. i ? 1'04
Palo » i T , . 2682
Central , , 89*04
Aduana. * , , , . 00*00
MueílSí . . . . . 48*40
■RitaL . . . 2.345*93
eXurnuraUaS nlptstnp îifp llpnn
tas, como hasta la presente se vienen celebran- í ̂  
do.
- Se ruega a los señores socios la presentación 
del billete a la entrada.
A ceites
a disposiciones sanitarias.
En el local de la Sociedad Malagueña de^ Se representarápor la tarde y a petición del 
Ciencias dará esta noche una conferencia sobre público el drama «Juan José», en el que tanto solicitado el cargo de Juez municipal de •
cuestiones administrativas el diputado a Cortes, se distingue el señor Lagos. ; Canillas de Aceituno don José Hidalgo Ruiz y don |
señor Ortega y Gasset. , |  Por la noche a las ocho «Tierra baja», y a'Manuel Ruiz Bueno.
Club G im nástico Hlalaauefto «Mancha que limpia». i —Anuncio de la Administración principal de Co-
w .  . , o . «  . , I No dudamos que con este motivo el teatro, rreos, sobre concurso para dotar de local adecúa-
mañana domingo 2 de Marzo dará en 6sta pj.jj|g}pgj se verá en todas las secciones com-1 áo, por término de cinco años, a la Estafeta de 
culta sociedad una de sus acostumbradas fies-* - ^ —
K s t s e i ó n
Espedalísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes,'ademas de todas sus es*
'“ ‘ R S o?oddS S ;m pete .da para lasanfarmedadeaavarM^., >'dn>«Hca,
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, msenica y,y • ^
Temporada extraoficial de baños, con rebaj\\ de precios  ̂ „ n o , 
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G. QJtega, Preciados^ J3, y en Archena, a D., Basi­
lio Irureta.
R jñ u
En el paseo de Reding sostuvieron acalorada 
discusión el joven Manuel López Hilario y Jo­
sé Fernández Valverde, conserge de la pista 
de'patinar de Nuevo Club.
El motivo de la discusión era, como ocu­
rre casi siempre, trivial y sin importancia, pe­
ro exacerbados los ánimos por la discusión, pa­
saron al terreno de la agresión personal.
Cuando la lucha corporal estaba en todo su 
apogeo, sacó el José Fernández una faca con la 
que
da de cuatn
la mano izquierda, en la articulación, Intere 
sándole los tendones.
Acertó a pasar por el lugar de la riña el sol­
dado de infantería de Marina Félix Morón, que 
intervino en la lucha separándolos y detenien­
do al autor de la herida.
Entre varios transeúntes fué conducido a la 
casa de socorro del Hospital Noble Manuel Ló­
pez, donde los facultativos de guardia le prac-
Alora. i
—Edictos de las alcaldías de Yunquera y Alfar-j 
natejo, citando a mozos de ignorado paradero 
—Requisitorias de varios juzgados, 
-Comunicaciones de las Juntas municipales del j 
Censo de'Júzoir, Cuevas de San Marcos y Bena-* 
mocarra, sobre designaciones de presidentes y «u 
plentés.
UVI1UC7IUO ICVUI l tJ VUOUC  UCtl UlQIC i C
Entrada en el día da ayer, 726 peilejor;; Picaron la primera cura,pasando después al Hos 
50.094 kilos. Ipital civil en un coche.
Precio en bodega, añejo, a 12‘50 pesetas I El estado del herido ofrece algún cuidado, 
los U I[2 kilos. {creyéndose por lo pronto que se quedará manco.
P r o t e s t a  c o n t r a  u n a  t e r n a  I  ̂ 5* agresor fué conducido por el referido sol- 
o  A , i i, . f infantería de marina a la prevención de
Parece que contra la terna votada por el la Aduana, y de allí posteriormente a la cárcel, 
claustro de profesores de la Escuela Superior, a disposición del juez instructor de la Alameda. 
Normal de Maestros para el cargo de director i  p  *
del establecimiento, se ha formulado una pro-1 r, , s n  p e y e n t a
testa por uno de los profesores numerarios de i Muelle de Cánovas sostuvieron una re
dicho centro. í ye*"*® José Moreno Maese y Miguel Pastrana
_ [García, resultando el segundo con una herida
I de cinco centímetros en la mano izquerda,leve. 
La Dirección general de Obras públicas por! le fué causada por el primero con una nava- 
real decreto de 15 del actual ha ascendido' i®5 Intervino una pareja de seguridad, 
a'ingeniero Jefe del cuerpo de Caminos, Cana-1 El herido fué curado én la casa de socorro 
les y Puertos, con la categoría de Jefe de Á d-U d distrito, pasando después ambos a la Jefa- 
ministración de tercera clase,a don Ramón Díaz I tur® de vigilancia, donde quedaron detenidos. , 
Pettersen, que desempéñala Jefatura de la Di-1 Gente m aleante
visión del Sur de España, en esta capital.
R ep resen tan te de se g u r o s
Teatro Lara
La Niña de los Peines se despidió anoche, 
obteniendo otro triunfo más. Pronto volveremos 
a aplaudir a tan celebrada cantadora de fla­
menco.
Don Genaro sigue con éxito creciente y Pe­
pita Malén es muy aplaudida. I l í l a t a d e r o
Esta noche debuta un número de verdadera! Estado demostrativo de las reses sacrificada» 
atracción mundial. La troupe Mongador es una el día 27 de Fearero, su peso en canal y derecho de 
de las más completas en su trabajo, y tenemos adeudo por todos conceptos: 
las mejores noticias de los éxitos obtenidos en y ^ terneras, peso 520 500 kilógfa-
los principales teatros de Espada y del extran- . “ f s  la“ r ,? S ri? 'n e so  160750 Uiidgramos, pe.
jCiOi f 0̂ 55
El lunes hay un debut y el martes otro. I 20 cerdos, pesó 1.814*500 kllógramos, 181*45 
,  ̂ , a. , i La empresa de Lara ha conseguido dar a su pesetas.
heri-í espectáculo el mayor atractlv posible, siendo ¡ Opteles, 0*00 pesetas.
por el público ma /ueño, que acu-1 “  ' “
de a este teatro, congregándose allí lo mejor de * 
nuestra sociedad. i
Con el fin de dar facilidades al público la 
Empresa abre el despacho de billetes desde 
muy temprano hoy y mañana,reservándose has- 
tajas cuatro déla tarde los4)edidos para las dos 
grandes funciones del sábado y domingo.
Salón Novedades
Las notables y hermosas bailarinas Las Pi-
Totai peso: 2.498*750 kilógramos. 
Total de adeudo: 240*05.
Hoy gran  acon tecim ien to
L a p o y
Monjiaiior -
Por los agentes de la autoridad y en diferen­
tes puntos de la po1)lación fueron detenidos los
larcillas, debutaron anoche en este salón con 
éxito grande y merecido.
Tienen estas artistas méritos envidiables 
para triunfar siempre, y así ocurrió anoche, te­
niendo aquellas que repetir innumerables veces 
su trabajo. ' ¡
Completan el selecto programa de este tea- ■ 
tro, la sugestiva Ida Dermy y Dora la Cordo- 
besita, graciosísima y simpática artista:
Cine Ideal
Hoy se exhibe por última vez Ja grandiosa
Amenidades
—La criada Rosalía está tan unida a su señora que 
días strás decía:
—Quiero demasiado a sus hijos para abandonar­
los jamás Les he visto nacer y espero que Dios me 




El presidenta pregunta a la acusada, mujer muy 
hermosa y de equívoca conducta. .
—¿Qué edad tiene usted?
Ei abogado defensor:
—Suplico al señor presidente que retire eia pre-
Se venden
dos carros de bolsa, tres faeneros, ruedas de 
Ídem sueltas, una carreta y dos escaleras. To­
do está en buenas condiciones y además se ga­
rantiza. > . . , -r
También se alquilan carros, siendo el tiempo
mínimó seis meses.
Darán razón Camino Aníequera num 
Fausto Casado.
Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
HueptO del Condej 8y p iso  bajoi
p i s  M i l »  I l a a c i  I  l l f i
CIRUJANO DENTISTA
{garlHiiiis dr Jdirsdla
Esta magnífica línea de vaporea recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en e! Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
Ibar, Madagaacar, Indo-China, japón, Australia y 
í Ñueva-Zelandia, en combinación con los de la 
’ COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
ce'sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
__ í sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diri^rse á 
su representante en Málaga, don Pedro Góines 
Chais, Josefa Ugaríe Barrieníos, nilínero 28.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
a
gunta y respete el secreto profesional.
Nuestro querido amigo don Manuel Moreno! individuos José Catán Muñoz (a) Canina, José 
Lanberto, representante de la Compañía de se-i Pino Sánchez ^ -----r , . ....
película que ha constituido el éxito mayor de 
la temporada titulada «El conde de Monte? 
cristo.
No se recuerda en el cinematógrafo un 
acontecimiento igual y en.vista de ello los pro­
pietarios de este salón han telegrafiado pidien­
do autorización para exhibirla mañana domingo añade el padre;
para que el público pueda disfrutar también —¡Otra gracia! ¡Con esa Inmovilidad vasa  es- 
ese dia.  ̂tropear ahora los pantalones!
Cine Pascualini |
Piave regaña a su hijo porqye el .chico no cesa 
de correr por la habitación.
—Vamos, niños—le dice;—vas a destrozar los 
zapatos si no te estás quieto.
E! muchadio se sienta en una silla y entonces
los
Memos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
ms muelas sin dolor con un éxito admirable. ^
Se construyen dentaduras de primera cíase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales. . , ,
Se empasta y orifica por e» más moderno sis-
Todas las oi>eracíones artísficas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. , , ^
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do»
SrvtoOrfental de Blanco, para quitar el¡me¥a.'Grandes números de varietés y magníficb 
dolor de muelas en cinco minutos, 2. pesetas caja. I c«Lernatógratq
j dd Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir- 
i ven las sopas de Rape y e! plato de paella. Mnris- 
icos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
ta» si mar. servicio esmerado, precio* eennóraícos,
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Secciones desde las ocho y
Se arreglan todas laá dentaduras Inservible» he» 
Uhas por otros déntisías. ^
Pasa é domicilio.
-  39, ALAMOS 3 9 -
las
(a) Francisco Bonilla ̂  Hoy hay en .este salón otro colosal acontecí-■ Gedeón se ha puesta muy grueso y desea adelga
guros La Preseroatrice, nos ofrece su nueva-González (a) El Bonilla y Rafael Centellas cinematografía déla célebre casa zar a toda costa,
casa y oficina, calle Beatas, número 35. | Medina (a) Centellas, oasando de la Aduana a  ̂Q®h»®ont titulada «El puente sobre el abismo,» médico le ha aconsejado que se dedique al ser-
Agradecemos la atención. fia cárcel. I emocionante y artístico ejemplar que causará las armas; pero nuestro hombre no reme-.í
■ asombro por su sensacional argumento. , x *
Nos ru?ga Pascualini b a g a e s  constar en el TiHa 'esu 'ío usted mis conseios?-le pregunta ¡
Se alquila
un boplto piso con cuatro habitaciones, alegres 
buenas luces y en precio arreglado. San Jacin­
to 16
C asas para ObPeB*OS l ln to : jd c a C ÍÓ n  . rasc nm iiHiíHmo  tn   PI 1 X
En la casa de socorro déla calle del Cerrojo i presente suelto, que en atención al deseo de  ̂ Sí° señor al pie de la letra. Nohav día aue 'no^nna paja d 
de segunda convocatoria la Junta de Patronato, fué ayer curado de primera intención el niño ̂ varios señores que le han dirigido atenta carta tisp ál blanco durante ^ ¡ -un par de horas.
S E  O I I B U
agua del manantial del Rey. Casa- 
I palma 4, 2°, principal.
Butaca, 0*75; general, 0*25.
SALON NOVEDADES,—Secciones desde 
Oí’.ho f  media.
Tres Kúsasros d« varietés y escogido» programas
da pelfsMías.
Butaca, 0‘®3. General, 0‘25.
CINE PASGÜALÍN!.—(Situado en la Alameda 
da Carlos Has», próximo al Banco).—Todas las no- 
ehe» Í2 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las nochesJ2 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular.
fpy3̂ .. . .
n n m v é  É S T i ^ T B  ▲ F B D A I ,
# J U e ^ O N B S  »• B O L A S  «• A C E R O
A  ̂ , U M m s A  mas «an vbsca ssbsakbi»
«ABBB 









Q J R T B G A ^ O T E G A
Earn CONVALECIENTES y PER.ONASDEBILES es el mejor tó- marca depositada
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
níco y nutritlvo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleai e «Vino 
emiginoso», que tiene las propledadesí ceí t r.- 
erior, más la reconstituyente del hign o.
MEDALLA DE ORO en el IX Congresc 1l* 
temacional de Higiene y en las ExpositioLei 
Universales de Bruselas y Buenos Aiiet
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
|r»ete¿iten tomar alimentos fácilmente dlgéstP 
¡bles y nutritivos con frecuencia ó á deshor» 
Ifetfútsienes, viales, sports, etc.^ etc,)i 
CuxB comprimido equivale ánoigramqsj 
ce carne de vaca. 
con 4S comprimidos, SfSO pescas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecasé Farmacia: Calle del León, í 3.—MADRID.
A N T O N I O  V I S E O O
UsaiiSo es ta  p r i f i ie g ia ia  a p s
MEg8 ta n ílr i ls  i a i i s  m  ggrélg ca lv es
uiejo? d® todas íss Ii0í«?a-* pac.*» cabello y la barba; ao snac* 
® cha 0l cutis ni ensucia la ropa-
ILbIG tíutura so ooníieas nitrato íi<# plata, y con su uso el.oabelie a*
«ww* H 0 . isa» conserva sirdípre fleo, brillante y negro.. —
se «sa'sia neeesída.l de preparación alguna,.ni siquiars 
B* «CBs" debe lavarse f-u ô .b0ilo, ai'aáííis ai líeapaes de la apiicapíón, ápLi
g,  ̂ candóse coa aa pequeño óepilio, coiuo si fuese bandolina,
'8—BBi £g‘.̂ R'.se cufa la oatspa. Sí» evita la caída deí céibollo, at
wmmm is suaviza, se aumenta y ge psyídK,.2- ' ' ■
8  -ga ^ñ ioa, vigorosa íss raíof« dsi cabe.i.lo y evita todas sm  aaferm s
a  ^  íiatíííi. Por eso ae usa tam bién m m o  h ig ió n io a .........................
primitivo dbiea bel‘o, ya sea negro 6 castaño; e. 
.uíTpendiS de más ó monos apMíHS'íones. ~ ■
tintura deja el oábello tan hersiaso/que no es posible distin 
guirlo del natural, si eu aplicación so hace bien.
da esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solóse 
basta; por lo que, gi se quiere, ia persona más íntima ignora el artificio.
f  SM y las p!aess,/cesa la caída
*■^8 “  BHÍH" M iS  del cabello y excita su crecimiento, y como ei cabello adquiere nue­
vo vigor, iBíareasa eepéSa oísiwo%
F E O B ^  € Í 6  O v ^ n  Bst®agu® deben usarla todas las personas'que deseen conservar el mmfkrn w  oabellorhermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á Ips cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no desaide mal ólorj deba usarse como si fnect 
bandolina.
deben precisamente usar esta agua, si no quieren peiindi 
tener la cabeza sana y limpia con sólo una apiioaoidn cada ocho d$as¡ j  si Sis
i  DESCONFIARSE
DE LAS FALSÍFICACIONES É DilTÁGiONES
T3 <U «
S .bp’w
L s i  F l o i *  d e  O p o
■5>: '
A- *’* I*-"*!<ü O
ser
Tea ^8ean4afiir^elpelo,;hágase lo que dice ei prospecto q
P» vaata: pnaoipales parfumerís» y droguerías de España y Portugal.
D evenía: Droguería dé La Estrella, de José Peiáez Bermúdez. calle Torrlios 81 al 92.Mála(Ta.
"S « *s^  T3 *0
'¡ s in j l s m P n m s W s la  
v . - , : Í A O Í O N  
R A D I C A L  
Y R Á P I D A
í.t?paiba — ni Inyecciones)
i? Ss fiás Mate li MsMss
C£,ei& V era el
cápüiiÍB inHa Modelo n am h re : B!DY
gíj 'C%s las Farmacia»
-̂ s yr ' '’osmamsmmamymus -was
P A S T E L A S  B O N A L D
De eficacia ¡pomprobatía con ¡08 8i»fores médico*, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, f ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALDj premiadas en v îríss exposiciones científicas, tienen el privl^
se, eosoderon de su dase en España
i . uüB uim  owivft.i^Lf, r i a   fi! 
legio deque sus fórmulas |weron ks primerií's 
y es el exífanjero.




Combate las enfermedades del pecho."* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
síeumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
Inpaies, palúdicas, etc., etc,
■ P fed o  de! frasso, 5 pesetas 
Madrid" m!® #1 suíor, ÑOÑEZ DE m C E  (antes ,Gorge-
'PoliglicerofoBfato BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiábótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangie elementos paife 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino ele Acanthea. 5 pesetas.
•Efíre cbeces crgtralis, preitatitíg, sMitíS, satarrog
Ys|iga, g tritsrs  ...........
^  R ©tsmefiéM iprosEt», ®<9g®5»8f y  p®i? isKedI®
®fe.iiBSiae95 ^iai«96 j  íe^Stim m í
CICKFJTEB, RDOB, liYECCIOF ¥  ELÍXIR
^  Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES
B  Bí G T  H  I  G I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venía exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wóían» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 76 OiO en el conáumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemen^-Scliqkert» de Berlín, para la  industria y con bomba acopiada para I» aíevsd*"- 
de agua  ̂ lo» pisos, á precios sumamente económi®?!
. . - . r — ...---------CQSTANZI que on los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías genito-unnanas é su estado norma!.—Una caja de confites, 5 pesetas,
Ü m ^i SPIPfPíll Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, 
curan mila^osameníe en ocho ó diez días con los renombrados CONFiíi'. 
J l ?  O INYECCION COSTARZÍ. Un frasco de inyección, djpesetas. . ' .
ilPlII í ROOB COSTANZI, depurallVo^
.«jiiiUí insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los hueso», 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda dase de sífilis en ge*, 
ñera!, sea o no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
^^orosis, Neurastenia, Inapetencia, 'neis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
se curan tomando ei maravilloso ELIXIR NUTROMUSCÜLINA COSTANZL-
Se aSquilaAviso a^los industriales
Se alquila un local de grandes dimensiones, l
pudiéndolo destinar para almacén de quincalla o ¡una bodega de vino, calle del Calvo 4- un so- 
coloniales al por mayor y menot u otras indus-jlar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del
oy  u » n ¡Colmenar, una casa habitación. Informarán,fe Challe Strachan núm. 9. ® Don Cristián 24.
Frasco, 7 pesetas.
Punios de tenia: En las Iprincipala» fermada?.—Argente» generales en España: Pére* 
Marfin y C.% Alcalá 9.-MacWd,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva lás que se ñacea'por escrito, debísfr 
do dlri^fp las certas ®? señor Director del Consultorio Médico:
M e d é i i e e M i ,
